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JFosé € t n i o r a
Málaga: un mes l^SO peseta 
Provincias: S pesetas trimcsirt 
Número suetto: S céntimos
R&OACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLSEES 
MAíeSRES, 10, Y 12 
TELÉFONO NUMBRO130.
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£a Fabril Ufalipiga
\A Fábrica ie ¡Aosé̂ cos hidráulicos más antigua 
^  de Andalucía y de mayor esportadón 
=^D E  =
l9ll psigo lipüágra
Baldosas de alto y bajo relieve para ófhameuta-'l^sona de bien, de esas que viven dé su 
fn imitaciones á mármoles. bajo honrado, que los republicanos le.4a fntío í*loao Hía-íre j __ ____ ’ l  , __  _ ____®*̂g5ricáci¿ii de toda clase de objetos de piedra
*̂ e*recpnfenda al público uo confunda mis artf* 
w patentados, con otras Imitaciones hechas 
««r fliffitnos fabricantes, los cuales distan mucho
Exposición: Marqués de Lados, 12. 
fihñcü' Puerto., 2.—MALAGA.
..Siquiera por una sola vez y sin inten­
ciones de reincidir^ y aunque sea; esto algo 
así como echar n i|rgarítas é  mala parte, 
vamos á empezar tecordando, para hacer­
le algunas IndlcaGlones al periódico que se  
edita en el Colegio de los Santos Arcán­
geles, unos versos que el insigne Echega- 
ray pone en boca de un personaje, el cual 
pregunta al bastardo de Argelez:
«¿Ful d e  ta b a s tá rd ía  
la causa ni|í% ocasión?
¿Me he mezclado alguna vez 
en tus triunfos y reveses?
¿Te he impedido yo que fueses 
conde ó duque de Argelez?»
Pues eso mismo. ¿Tenem os los_ republi-
mella de negros de los intereses públicos;  ̂
para esos sí que son los republicanos en 
las Corporaciones una amenaza y un peli-, 
g ro ;y p a ra e s o  preci^ámente, para que lo 
sean> lós envía allí el pueblo con sus milla­
res de votos.
Jam ás hemos oído decir á ninguna per-,
tra­
es-/
torben para nada, ni que le pongan obstá­
culos; al contrario, para estas personas es 
una garantía la acción y la gestión de los 
republicanos.
Alguna vez á ciertos individuos sí que les 
hemos oído decir: «esos republicanos no 
dejan vivir» pero éstos son los que viven 
del merodeo político, los ^ e  usufructúan 
los iiioinids\ lós que éjércén de parásitos 
en todas partes; para éstos sí, sépalo El 
Biario y  dígalo; para éstos el incremento 
y la acción del, republicanismo en Málaga 
es una amenaza y un peligro.
Ademáá, s e  compagina muy mal que el
BOCUMENTO PARLAMENTARIO
D, 0.
Por el interés tíácidnal que reviste él asunto 
reproducimos este noía|!e discqrsp^ pronuncia­
do en el SfeñadÓ ermíéícóiésJiitittiG pqr nués- 
íro ilustre ccrreligionario dbn Rafael híE dé 
Labra:
á  los republicanos, mientras fo& hombres 
de e se  partido han andado y andan bebien- 
dó los vientos por que Ies republicanosée 
concierten y se pongan dé , acuerdo con 
ellos para poder desarrollar mejor, según 
ellos dicen; su política liberal y detnocráti- 
ca, en contra de los consefvádorés y reac­
cionarlos, á quiénes E l Diario llama rés-  ̂
petables; ejementos de ordenj pretendi?ndo 
encender, como la beata del cuento, una 
vela, á San Miguel y otra al diabla, juego 
compieíamente burdo qiie sólo podría pa­
sar éntreSmbéciles y  tontos...
Pero no queremos qué éste  artículo ven- 
cancisíaculpa de qué;£’/  Biario Malague-X^^ á parar á los tonos de seriedad' que es 
ño no haya pedido halla í-sus medios d e | eh hosófrós habitual, por que la  cosa no lo
subsistencia en el campQjdel misticismo y m é re c e . .
déla beatería, y tenga que i r á  Nuestro propósito hoy, al ocuparnos,
Respigando en los tro jes de la democraMPor «na humorada^exGepcionaJjdelíis eQíás 
cia y el liberalismo, de ese liberalismo n é - |d é  El Diario Malagueño, sólo de- 
fando. pecaminoso y snatematizado por el ¡ cirle, que hágase todo lo liberal y demócra-
S l̂lahas? i^a y armíñanlsta q u e je  venga ® nsana, pe-jyg^j^jjgg y q,j¿ detener el honor
No; los republicanos noleném os a rten ij^o  ó«® al ocuparse de los republicanos 
carteen nada dé ésas aitdanzas. Si al Z )/a-|^aga,-—si puede,—siquiera con un p o co jie | gueno es considerar, señorésf que se habla
V. . . . . ----- ,— ..i;----- ^- *-®seníldo común y éih faItar á1os manda-|generalnieníedee8te s$uníopQrqueelQGbier-
m ientosdela  Ley dé Dlqs... án6séirqtielO f,no deGuba^ojicUó y obtuvo del ujínlsti'o <|e 
haga adrede y desee empezar por ahí para i España éri la Habana licencia para publicar iés 
demostrar su falta de resneto a l  Decálogo ó propue^a^deí GObiérno españcL á
y que empieza á  nberaiizarse -^ m  m a -  ̂«n dq óbtenef y observaciones
hera.- . . ■ '  "
E lS r. RRERIDENtE: Tiene la palabra el 
señor Labra.
íE| $r. LÁBRÁ:;JSeñoreS: Senadores, 
te el señor Minisfitfo de Estado, prep, cenia ve-* 
nía de la Presidencia,? que puedo’ cumplir el 
ofrecimiento quehiée éa una de las últimas sé* 
slqnés dé formular algunas pregiifftás coíi Sdtnf 
birás' y dejos de interpelaclóri, pero breve, so­
bré él puntq cbncíeío del modas víyendi his* 
pañó-aniéricano.
Dé éste habla toda lá Prensa, y es de todo 
Púnto necesario, cit o, yq, que sepamos de una 
mauéíá cierta y positiva io quebay en el parti­
cular; y en tal concepto trato de pírOnundar 
alguqas palabras con este doble fin: primero, 
obtener del señor Ministro de Estada alguna 
noticia cierta y autorizada respecto de la exis­
tencia de la última forma de negociación en re­
lación con lo que por tedas p ^ es se dice de 
que, habiendo ̂  Gbbíernó éspáñol presentado 
sus pidposicior.ea al Gbbieríio de Cuba, éste 
dobiérnb ha enviado yá la réépuesta, la cual 
sé dice está éá é! Mímsíérío dé Estado; y se­
gundó, trató dé excitar; si fuera liéicésaHo, qjle 
no lo creo, al Gobierno .pará, que dé 11110 solu­
ción Urgente á éste problema, que yo conside­
ro no sólo dé una importatsetá éxtraordisiaria. y 
de una política especiar enf las Teíacionés de 
Eápaífá edil lá Amétídá,. sino dé, Uú Válqr éCO- 
nÓmiéd corisídérábré; deM6' luego paráloaf, dos 
paises, pero aebre toito papa España, qtie hó 
puede olvidaf qüe (D^a porftoy,* "el
tercer mercado do t^^áínsulb española.
A estosidoa-puníos voy á referir las Óbser»•
}-
rio le ha ido malamente en 'ál campo de la 
política clerical y ahora quiere cambiar de 
postura, para mejorar, colocándose en el de 
la política democrátíco-armiñanlsía, hágalo; 
¿«fo no tome como cabeza de tu rca  á  los 
escribieudó sandeces? y  tontea 
rías acerca ^«® cor? eso ni va
‘ l instlficar ante;*^opinlóásu cambio de ac- 
S n l  va á consegí^r q traco sa^q u jh ace f 
áe reir á íos mismos libera, demócratas 
á quienes trata de halagar, 'k, cam bio del 
apoyo y la subvención que riecesita 'í?5ra ir 
to d o .
Nosotros, que dejamos que cada cual ha- 
gadesucapa un sayo, que som os poco 
aficionados á entablar polémicas periodís­
ticas inútiles, que nos importa un rábano 
que tal ciudadano trueque é l clerical bonete 
por ei.morrión liberal, no diríamos de esto 
ni media palabra, pues respetam os el dere­
cho que todos tienen á buscarse la vida, 
si el citado colega no se  metiera, injusta­
mente, con lo que nos? afecta y  nós impor­
ta mucho defender.
Ha dado El B ia rh  Malagueño^ desde 
que se dédlca éi mcensar aX ̂ eñQí Armiñán, 
en ia flor de corribáíir- á  los republicanos,, 
augurando no sabemos cuántas desdichas, 
calamidades y fieros males para M álaga, el 
día en que aquéllos logren llegar al apogeo 
de BU incremento y á tener mayor represen^ 
lad’< -̂cle la que ahora tienen en las Gorpo- 
radofes oficiales de carácter electivo. En 
un reoiei?te artículo, ad mejorem gloria de 
Armiñán y'P^dilíá, ha dlcho--ihorror de los 
horrores!—qut? los republicanos llegáremos 
fes/íi á prohibir qdje toquen las campanas 
délas iglesias»
iUn cataclismo! Seguram ente que eso. 
habrá producido un efecto tremendo e^i el 
ánimo del señor Armlffán y  d e ío s  demús 
señores liberales y  dem ócratas, y  á  dos 
iolpes como ese, la  declaración de órgano 
oficial del partido y ' la subvención es cosa 
segura; por que ¿dónde va á encontrar es­
te partido anticlerical , liberal y  democrático 
otro órgano con mejores antecedentés y 
más'capadtado para defender la política 
del señor Armiñán que :és; lá propia, de su 
jefe el señor Canalejas) con todos sus pro­
yectos de ley dé Asociaciones, de matrimo­
nio civil, de secularización de cementerios, 
delqlclsmo ehHó: enseñanza? En. ninguna
que el del
; dé todos los Centros dé induíttrla, cortiercío, 
¡Rtelectusles y políticos de aquel país, Con
quince días ha llegado á cifras yerdaderamente 
a'armantes. Preguntando yo cúál sería la cau­
sar de semejante hecho se tne Ija explicado; 
primero, porla alturade prééióé; y'éñségtíñdfe 
término por la maldad <telgéhero; !y la máldad 
déi género sé explica por la absoluta carencia 
de hojas dé habano en todos los cigarros que 
se reparten y que ya él pública no quiere ád*- 
mltií; de donde resulta una - doble'razón padi' 
pedir y afirmar la necesidad de que se facilite 
ia entrada de tabaco habano, para que de esta- 
suerte vuelvan á levantarse loe valorea dé‘la 
Tábácalera y  el artfcülb- téngá faé ‘ÓondiblotteE: 
de consumó qué son íhdiépeñsabl'es. ‘
Ahora bien; entrando'en'erfoñdó dél asunto  ̂
me voy á permitir llamar la atención dé los sé­
niores Senadores quemé éscucjiao, sóbrelas 
condHcienes particulares de las relaciones mer- 
cáidlíés de Cuba y España en estos últimos 
Ochó ó diez añós, porqué es un féiJóniértO éln- 
gíilar qué merece particular estudio.
En estos últimos años el Arancel de Cuba 
sé háf mantenido en*ctmditíón»S aiiátogaa^Ac(> 
mo estaba cuando la perdió Españaí fuera; de 
aquellas reformas que se han tenido que hacer 
•por efecto de tráfico; pero en cuanto á las ta­
rifas respecto de les pueblos de Europa se .ha 
mantenlj^en condiciones extraqrdinaFiamente 
Isvorables. ¿Por qué? Per dósmotivós: prime 
ro, por un motiva éconómico, porque á Cuba 
le interesa graiídementé la baratu^ del azú­
car, y segundo lugar» porque Cuba ha tenido 
un interés político, evidente, en atraerle las 
simpatías de Europa, en un momento erítiep pa­
ra su vida, cuando comenzaba éí períodp de ia 
gran .Inmigración Ubre. Así .esqiie se pueden 
■citar cifras verdaderamérií'e extraordinarias 
para darse cuenta def hecho» No me quiélo 
reféríf iiadé fnás q,ue á coaíFó NáCiOnés euro- 
péaS, qué réaMénté,tienen con Cuba:-
Ingláterrai, Francia, Aléibéíiíá y Españé. %Ta- 
tetra ti'eriéíuná feiitrádá' dé cércá'dé Í2 1i2 ’mi­
llones de duros y saca dé Cuba para impoftjaf 
eírfa'Gran Bretaftá' TI 112 millQilíésr’AíiáBiáiíia
L A  $ E Ü O R A
CMccpdÍH Gattardo Btmcá
D M
H a fa S le c Id o  a y e r  e n  Ba
BiaeteiifiBa d e  S a n t a  B é r f e a e a
R .
Su desconsotódo esposo ,don Antonio Fuentes Cano, sus hijos doña Isabel» 
don Antoitío, don Edííardo y don José; sobrinos, primos y demás parientes.
Suplican á sus numerosos amigos se sirvan enco­
mendar su alma á Dios y asistir ál sepelio dé su cadá­
ver, que tendrá lugar hoy á las cinco de la tarde en el 
cementerio de San Miguel, por lo que Ies quedarán 
eternamente agrádeddos.
Wl duelo se reeihey, desp id e  en  e l eetnenterio»
No se rep a r te n  esquelas»
ba habían termlhado, y sería necesario buscar 
ínueyos mercados»
 ̂Resultaría un peligro enorme y gravísima la 
situaclóii de nuéstrias industriásí 
, Merece, seftores, atención muy particular, 
no sófóén ei orden económico, sino en el mo­
ral, la resistencia que el Gobierno y los ele­
mentos directores d® Cuba han mantenido fren- 
fe  á frente dehesas exigencias, y cómo y de 
qpé manera sostienen la necesidad de abando- 
nár por completo todos prócedimiénías dé re­
presalia ó reconvención para pbténeir un Tra­
tado de amil.tadj de intimidad con la> madre 
patria.
Esto lo relaciono con otro hecho, quizá ími-
,, , , ■ . V , . . gcoenla Historié;.y. es que desde 1898, y so-
impbttá ünoS T mibónes de pfesos y  sacamá6 |t,j.g qpe Cuba entró en lavidain-
dp 4; ya hay una diferénda cORsidsrabíe. Fran- f ^pgrol’iente y. libre, desde 1903, España no hé  
cía importa más de 5; miHenes de duros y saca |  celebrado tratado  alguno, con aqueilosíp^es;
un gran enaltecimiento y de tal devoción por 
la prosperidad de nuestra tierra, que bien pue­
de señalarse como; una nota cierta del progreso 
de las ideas y de las costumbres de ny.eátro 
tiempo ,̂
Ál fado de esto no pongo más que otro he­
cho que Importa recordar. Yo oigo hablar dd 
lá colonización española. Claro que tenemos 
menos titules á la admiración de fas gentes, 
sobre todo en esta época en que podemos rec­
tificar errores y habl^ con entera indapenden- 
ciá los unos y ios otros; pero hay el dato de la 
emancipación. La aboHción de la esclavitud 
realizada por las leyes, españolas dé 1873 á¡ 
1884 y 85, es uno de los hechos més glpriosos 
dé la edad edntémporánea; porque ía abolición 
dé lá esclavitud se ha realizado en . Cuba y , 
Füérío Rico de itioí^ superior á todas ex­
periencias sbólicíonístás modernas
dé Cuba 8ók): un mifióft *®"Íno hay más que um extrádición| iidcén. Ha sido, en efecto, superior, no digo-
ñores, ¡es YerdaderámenteásOmbresadaGifraKI^ 1905; y, sin embargo de ésto. los españoles á los, Estados Unidos, no digo á las coiciiias 
qf» hiyd v hí* vififo en' los í én Cuba cerca d e j  ím ilpeade durosy | y  ¡gg cúbanos viven en ta lé í cóndiOibnéa: del fr&ócesás, sino á iás colonias británicas, por-
dicíl de la H a S a U ^  í éo saca méi que uno8^600.GG0;\ la proporciónlpaz, ^e amor, es tal el. concierto amistoso dé qu?' sé ha podido producir en la tierra cubana
S  * .  jE 8paña,y  Cuba, que puede decirse, que. e s ta lla  tranquilidad y sosiego y la amistad é intlmi-
odos y cada uno . osos cx^emos^^ j Hoy .Cuba es, á pesar de tcéa y Por^todo, el f cordiálídád constituye una dé las nota® más ¡ aad eiííre la raza dominadora y la domfk;; da,
econc‘':iía,i motivo yo me atrevo á décíí pubiieameníe que > tercer mercado de España. mzÓLo bién^^confgj'^géy^V^g^dé  ̂ política contemporá-| unificando la marcha general dé laA g u é P u r g a t i i .  «  b i e n  t o l e r i i d a  a q i ^  ^ r c a d o  S  v é S f e í ó S ^
»ít isoI-Amníírifl: fípÜOífdOff. I este  CStfO y e.O mSyor pfine Qc C81HS, iX» gQ •. ncf c ,  siliinrlnn psrpoial.. :-un interés i . _...... 1 ___ ___ llos estó agos más delicaciDs 
p& venia en todaslas farmacias de España
y en in áyor parte
i  cienes diplomáticas qué np, tieñén/un 
I gravé, qué rio tienen carácitér secreto 
de transcéridéncia.~ : r , L j  . / V «x i^f^fcí'í'blév pero no ha sidoTiasíante para que lw^^^
En primer lugar, este deseo mío cprrespqridé gj, Cuba hasta este momento se hiciesen obser- ̂  “
h^
propñrcíGnes enormeSj y Iqs I
aquella? leyes que han c??js- 
derta, viriiendó á sér un' 
los españoles.
Este ejémpib asombroso en el orden político,
Es un pufgante inÓferidvo que no tiene rival
Aguas de lánjaróii
El agua do la Salad de L̂ njafÓn íoriviene á tado 
al que porsií p.rofesión Ilévü vida íedehtá.iiay 
ííor falta do ejercido no hace do un modo cííjí 
pleío ia digestión.—McHaá Lar!o4 L
INFORMACION MILITAR
En el día de ayer regresaron á. Almería y 
Cuevas (Aímería) respéeílvarnente, él comari: 
¿ante y capitán de la gimrdla civil, don Máríuél 
Esperan Fernández y, dpn Vicente Mena Do- 
minguez, que Vififerbíi á ésta plaza á formar 
parte de una junta de subasta..
—Sé le ha concedido ingreso en el Cuerpo 
auxiliar de oficinas militares á 31 sargentos dé 
los qué constituyen? la escalé de aspirantes#
Entre ellos figuran el del regimiento de 
Borbón, don Manuel Sánchez Fernández, y él 
de Extremadura, don José García Rodríguez,
'  Han E}da jnduItado8.de,.Ia.pena que sufrie­
ran ents^clriceí de ésta capí tai, siendo destina­
dos á  la Brigada iQisciplinaria de; Meüüa, los 
Individuos Francisco" At|eaga Bullones y Sal­
vador Ruiz López.
—Han sido declarados aptos para el ascenso 
al empleó superior, el capitán y segundo te- 
uiente^de la Comandancia de 4a guardia civil 
dé esta provincia,don Miguel Mena pomípgaez 
y don Lorenzo Diaz Navarro. , .
—Sé ha dispuesto continúe .en comisión has­
ta fin de cursó én lá Academia de Gaballeria, 
el capitári; de dicha Arma, don Enrique Lópezparte. Ninguno ritás indicado ..------
le ha concedido la gratffleactón dé
que mas en p ra c te r . ^  1.560 pesetas, por profesorado;, al comandante
Ciento que no hace muchos días, c u ^ d o  infantería don Alejandro Quesadá^ 
el Íiupío Canalejas presentaba ert 1 ^  Cor- ha concedido" el regreso á la península
tes la abominable ley del Gandadi^y  el a¡;gégundo téiiíerite de la guardia civil don Dá-
inipío Áhniftán la votaba. E l  no^.fn|8Q González, que? pertenecía i  la/guardia
piiitó, con esé motivo, perseguidaj cruclfi 
cada, escarnecida, abofeteada y escupida á 
la Santa Madre Iglesia, y  ardiendo eh santa 
y clerical indignación se desató en impro­
perios contra la política dél actual Gobierno 
y contra los diputados ministeriales; pero 
ésfas son cosas de ;poca monta, y  no pue­
den 1̂  dificultades ni obstáculos para que 
ahora,^ante la füerza apremiante de la más 
santa co^enleficíá, se disponga á diputar 
al señor ̂ q n á í^ 'a s  como el dlbs dé ía poH- 
lica de niSliiÓúíi regeneración malágúe- 
íla y a^señOT‘/Ár■mlñáí^c0^^o su profeta; y 
de paso, y con^cr-para que np se  nóte la  ha- 
^ilidad é p̂ ta(j:{Víe no se  advierta la  burda 
•Bezcolanza de f^eas y  de principios que ha­
ce en sus escritos^ zahiere y  molesta á los 
republlcaifos pintándonos como an peligro 
y una amenaza gravfsltnos, que hay que 
contrarrestar.
iUna amenaza y un peligró! Cierto. Pero 
una amenaza y un peligro para la pillería 
política que ha tenido á M álaga convertida 
®n un feudo de caciques; á  las Ccrporacio- 
nes públicas en juntas de compadres; una 
amenaza yom peligro para los merodeado­
res de las cajas municipal y  provincial, pá­
ralos que han hecho dilapidaciones yga-
^ __ _ del Golfo de Guinea.
f  Conseja de Administración del Colegio sVietbria *, fundado en Toledo para ios 
hu&fánoKdé los empleados clvilési ha acorda­
do admitir aios de los militares que lo sdlici- 
ten.
—Se le ha conocido Heencia para contraer 
matrimonio al capítaiKde infantei ía don Eduar­
do Diez del Corral.
—Ha sido nOiribrado jefe.-de la Comandan
vez má̂ s f ff me dé mi parté, en los efectos de lá 
pubíicidad; aun respecto dé estos negocios que 
en los tiempos antiguos se creía qué debian 
qúédar ignorados, como Se creía de la misma 
manéra. que convenía esté secféíb en los asuri- 
Í03 júdlciáles, éii los sümáríós; eri fás sentéri- 
c!as y éri otras cosas póf el estito. Pero, ade­
más, en él caso presente, esto riba própordó- 
j natía una ocasión, de ía cual yo' sstíédó'hacerme 
"’ eco en estos mementos, para demostrar y ha­
cer entender á todo el mundo y (sobre todOj á 
aqüellaé gentes qüe pueden érieoritrar dificulta­
des alotro ladó dé los mareé én cuanto á la 
actitud dé la Métrópot ó dé I» mayor parte de 
sus naturales) para demostrar, dígOj dé una 
manera ciará; explídía y íérminririte qué estos 
supuestos son éqúiVOcádós.
Por ejemplo, se trata de las relaciones mer­
cantiles de Cuba con España, del Tratado que 
se ha querido iniciar ó realizar del modas vi- 
vendi que ahora se  éstú preparando, y es. muy 
difícil qüé las géritéásépári lá actitud perfec­
tamente favor abié que tiene este Gobierno, lo. 
laisnio el anterior y que., han tenido los coriser- 
vadores, en cüariro á favorecer dé todas las 
maneras posibles elTratado mercantil con Cu­
ba; pero nadie sabe, ó saben muy pocos, que 
ia Dirección general de Aduanas, que en Es­
paña es un Centro no muy propicio á expan­
siones mercantiles, desde e l primer momento 
ha sido favorabíé ó la expansión hispano-cu- 
baña.
Respecto A otra Sociedad ó alguna Empre­
sa, á la que se atribuye constantemente una 
Oposición resuelta al Tratado hispano-cubano. 
en cüffnfó atecta á importación ó á la necesidad 
de auméntár rá"im|ófíación dé tabacos en Es­
paña, es necesario que se'Sepá-qué js to  no es 
verdad, porque yo púédo aséfurar^ y 10 puedo 
hacér por liábérlO oido, que el director de" esta 
Sociedad, élseñor Echegafay, que tiéne asién* 
to en la Cámará, ha dicho, én lá Última Junta 
general de accionistas' de lá Compañía Arren­
dataria de ta b á c o sv ^ é  habíéún grave error 
en cuanto á dos cosas, quo ze atribuyen á la 
Compañía qué, respecto á íá ' situación difícil 
por que atraviesa ; ) f  i ;^ .% tf i |a c o 8  á causa 
de lá subida 4ef précjo dé éstóa, aurorizada- 
piente, y éñ ,ncrabr| de”i:aquella Corporación, 
afirmaba que ip Compañiq no tenía- la menor 
intéf vención ni ningún proye^lip en la^ subida 
del precio, porqué éste aumentó era única y 
exclusivamente para el Estado; y en cuanto a! 
particular concreto del Tratado hispano-cuba 
no. declaraba que la Compañía Arrendataria 
no tenía en ello particfpáelóii, ni hacía resisten­
cia de ninguna especie. De manera que puede
bien asegurarse que las résistendas rio pro-
»i ii.íHn n'm. ifl v déL"‘‘ 7 “-“ y han dé.mostrado| écORómtco y sccíal de la abolición de ía enda-
t  dfnfimSra m J L n a  vA  ^ c S á r iM  vadones de ningún género á fin de rectiíicar| de r^sdones yrupa fuerza tal, que ai viíud, y está tranquilidad de Cuba,: después
^ Arancel beneficioso. Las círcunstanciusl yQ jjg moie^ar la atención dé los seño-1 dé este período de ruptura, yo los presento
os; háf res Senadoras queme escuchan, léería datosl como condiciones singúlares para recómendar- 
«^^lestfidisíiCDS’Vérdádef^iriénté asombrosos, pues, fias á la consideración dé todos los que estudian
han cambiado en estos 
principiado la industria privada á tener
gran iriipcrtandá, y aílí como eri España, en | por ejemplo, en Cuba, de las 60 fábricas de ci- | ía evolitdón política contemporéneá, y frente 
Francia y todas partes, la Idustria prjyapa pide | garros que allí hay, 40 son de españoles; de lás, á fréníe dé las mayores críticas qüe se puedan 
- í,. JA., „ ”“ 21 fábricas de cigarrillos que hay én Cuba, 14 ; présentar respecto de nuestros errores, de"
sonde, españolas;? del, número, de. caféa qpe ■ nuestras dudas, de nuestros arrepénííniientos, 
existen en la Habana, ias tres- cuartas partes 
son>de españoles; deslos Bancos que existen en 
Cuba, las dos terceras partes son de españo­
les; es decir, que lá báse (dé la Cual forma
da de la guardia dvií de AÍméríav el Arreridátáriá, y,  ̂p̂
cófórieí don José Penábelles Reyes. , tianto, no se le puede atribuir ni directa ni in-
directaipente la. responsabilidad de las dificul­
tades que hasta ahora se han encontrado. Bue-
m
A  L M  O  H E
En calle de Carreterías itútrieroWl.“, dé un 
mobiliario de casa complétô  Puede ’ verse todos 
ios díasde g áádéla tarde, hasta el 50 del co­
rriente mes.
j é
E l  P o p a f a r , / f
P s i e p f a  3í i ¿
Administración de Le
no es dedrló, para qüe cada cual tenga su me­
recido y para que se considere quéi hoy por 
hoy, la cuestión está reducida á un interés fis- 
cáf, y, por tanto, el asunto pierio en condicio­
nes de resolución.
Yo quisiera también, y rio soy fumador ni 
competente en la materia, ni tengo In menor 
Intervención, ni dhecta ni indiréctaifténte, ni 
hada que se íé parezca en la cuestión del taba­
co; yo quisiera, repito, que esta Compañía 
Arrendararía pudiese tráriqüilizar al público y 
á sus accionistas, porque' ía verdad es que, se­
gún dicen los inteligentes, 'e l tabaco inferior 
que se Vende no es, como, vulgarmente se di 
cp, famable\ que la baja de la renta es enof- 
iae hó esto? seis meses, y en estos últimos
se le proteja Contra ía emigración dé ciertos
artículos. Además ha venido la crisis del taba­
co; las cosechashan. sido grárides; luega me­
dianas, ahora malas; y el consumo sehá resen­
tido en Eüropá, áebre todo de un tabaco qué  ̂
gusta muchos ú  los éspsñolesí nó gusta tárito 
á los extranjeros, y los- Estado Unidos no han 
podido favorecer la-íentradaxde eas tabaco én 
la necesaria propcrción. Todo? el mundo sabe 
que el azúcar .de Cuba se coloca casi totalmen­
te en íosEstadoS; Unidos y  el que queda yione 
á inglátorra. En ese instante se ha produddo 
un móvjmientb proteccionista en la isla de Cp?» 
ba, pidiendo los fábricahtes, los industrlálés, 
que se les proteja, que se impida ó sé rebajé 
la entrada dé ibs artículos’ de lujó dé Europa; 
luego los tabaqueros, én vista dé lá situaciórif 
terrible de Pinar'dá Rió', y éii vista también 
de la  situación ó  íííca dé lá máno^de ebra'en la 
Habana; haO Vénidó á pedir qué se^obte nga' 
de los- puéblóSéUropeoS leS' den fasiHdádes pa­
ra la entrada del tabaco, que de otra suerté se 
perderá; y de aquí resultan condieioiíea y cir­
cunstancias, que se han llevado ás laPrensaj á 
los y al mismo Parlamento»! ^
En la?Cámara? dé Representantes dé lá Ha­
bana se han presentado dos prpposlcl^es. de 
ley de grandísima importancia., Una dé ellas 
es del año 1909, en la cual se pedía autoriza­
ción para que el Gobierno recargarsé con un 
30 por 100 los impuestos con qúe M gravad 
á .jqs productos que iban de Europá, siérapre 
que los prodUttbs cubanos estuviérah aquí re­
cargados dé una máriera eápécial. En estos 
productos estaba 'toda lá ébri espafia^
porque "riuestro paísgTsvaéxwádrdiftáfiaméb*® 
elazócar; haciérido ímpósibié qüé éhtre rtí tiri 
grano de azúcar de Cuba, y hace dificlHáimáJa 
colocación dél: tabaco, Lós déinás géneros de 
Cuba no tienen importancia ningunq; los prln* 
cipales qué aquel país exporta son: primera^ 
mente j en proporciones exíraordinartlas» .^ :á?.U- 
car; segundo, el tabaco; después.vienen los,mi­
nerales,, y  en.cuarto. lugar Isa frutas. Termino 
la vida*déaqu,eUas*Gámaras y no.ae.hwlb riiws 
de esa propuesta de í 009. u 1
Pero luego ha venido !a que está s<^reél 
tapete, la que se ha presentado en¡ Abril de 
1910, y respecto de ella es necesario, qUépeh- 
semos seriamente, porque se aprobará ó ho, 
según las resoluciones que en Europa, se adop­
ten, Esa es una proposición monstruosa, apsuf" 
da, muy combatida en la Habana por los ele­
mentos comerdales y por el Gobierno, mismó» 
porque tiene por objeto autorizar al 
para que establezca riada merios que ©1 /Wúr- 
go del so por lOÓhobre los impuestos délo.do& 
los géneros de aquelíps. países que importen en 
Cuba más de lo. que exporíaii. Tales la propc^ 
sioiOn que allí está esperando resoluqióri defi­
nitiva para qué se acepte .eu ma^csés ó meno­
res condicione?.
No hay que decir que en e! punto y hora eri 
que se realízase, no ya lo que afirma-la se ­
gunda.proposición, sino aun la primera, la que 
es el mercado de. Cuba terminaba para Espa­
ña, y entonces habría que P#r4o que dirían to­
dos los conserveros de Galicia, Asturias y Lo­
groño; lo que dirían las algodoneros de Bar­
celona: lo que redpáariari los productorea úe 
zapatos dé'Mallp«á;; ld que áflrmaríanlos prb- 
ductores de aééltes y de vinos de Ani^Iucia; 
todos los cuáles se encontrarían con que esos 
, 8 ó 9 miljoües de duros que ahora sacan de Qu-
párte un elemento considerable; el espaflPl) de f bfernp de Cuba ha podido resistir la influencia
¡a existencia política y económica dé áquéllá 
tierra está cimentada en una intimidad grande 
con la Patria española, y los españoles en­
cuentran allí una tranquilidad, un sosiego y una 
gat^ánlíá que les permite perfectamente com­
prometer sus capitales en el desarrollo del» 
riqueza de aquel país. ,Yp tengo aquí é^tosi 
que comunicaré á los señores taquígrafos, pa­
ra noi molestaros con su lectura, en los cuales 
se evidencia la cantidad enorme con que Ies 
españoles participan de las contribuciones de
como prueba de nuestra bueriá vóíuriísd de 
entraren las grandes vías dé fá’ civilización* 
contemporánea.
Piles bíeri;' por estas dispOsidonés, el Qo-
Cuba, de tal suerte,, que puede decirse que reportar dé lá modificación de los aranceles
aquella tierra es una tierra en la que españo 
les y.cubano estén hermanados en forma tal, 
que la discreción , de unos y oíros, el amor y Ja 
garantía, prevalecen de tal suerte, que es él 
mayor honor que puede hacerse á un paísi 
Y es tapto njás. de ^notar este fenómeno, 
cuanto que todos sabemos lo que sucede á raíz 
de la emancipación de una colonia. Yo, por 
la aficción que á estos estudios tengo, conozco 
bien lo que ha pasado en las colonias después 
de su emancipación y de que stíerté ioá Es­
tados Unidos han venido á una guerra con 
Inglaterra; de qué suerte en Méjico yen el 
Perú se miraba á los españolesV al extremo de 
desterrarlos; se la, situación tremenda que tuvo 
que EtraVeSáT el'BraswdeSpUéh dfe'SU emanci­
pación de la madre patria, y, sin embargo, por 
lo que se refiere á Espafi^ después, de^lqxgné- 
rra tan dura, tan treritienda, tari yídíérital que 
nosotros heumsíosíepido; en Griba, I4 aíri,istad 
se ha establecido, y hay que.admirar !a discre­
ción de los elementos españoles, que se puede 
comparar con la de tos elementos cubanos, y 
las demostraciones de afecto que aquel G«̂ ..
proteccionista; pero esto tiene sU término. El 
mismo señor general Gónjez me Ib decía con 
franqueza: «No podemos resistir más y eíte 
es elmuineníb en elcua! podemos, debatir de 
úna manera clara lo qüe sea precisó hacer p.gra 
llegar á uñé solución definitiva.»
Notádio bien, señores; la diferencia es cier­
ta. Y añado (pié á la ventaja segura de una 
reforma que nos asegure siquiera Ta conserva­
ción del mercado de Cuba en las actuales con- 
dicfOnéS, es ínférior la ventaja que Cuba puede
peninsulares, porque si no viniese esa modifi­
cación téndríaftibs seguramente qué lás modl- 
fieadories se haríari en Inglaterra; en Francia 
yen  Alémariia»
Resulta; pues, qué es necesario ver cuáles 
sonios témirioS dé esté debate. Yo no he * 
entrar dé ningüria manéra en él por motlVo' 
discreción que todo el mundo comprend»^^ 
he de señalar los rumbos que aquí s»'
E l rumbo español debe seVél m»̂
del arancel actual, en cuanto fav _
Írr<s ítirfiiofrlo V A H stUCS*tra  industrla y á nuestra pro^«cÉ ó«. 
mejora de una parte consid'.fáblp'?! la 
aceites; de nuestros viriov v 
conservas. - l  nuestras
Estas, creo yoi , ,
Cuba no puede 
arancel en lo -» vo a los azucares, pero pue
DreLntO'er^' la situación
as dorid"" ■* QPe se refiere al tabáco; y aquí 
dadi/ i"**’ .y«> úacer hincapié: la séguri-
uel mercado; para un número determinado 
,d toneladas de tabaco en rama ó elaborado, y 
la seguridad de que se pague, no por bulto.Werno ha hecho á
que viven en Cuba en condiciones Yé datera-jelmundo civilizado. 
mente singulares, porque yo no cpi .̂dzco ni auni„ eio «}- , --------- ““"í Notadlo bien, en esto ericontramos la resis-
en la Argentina una f^m a de como la deftencia de que nue^ro tabaco está'monopoüza- 
aiil, en d o n ^  viveñ reparti-sdo, pero nos encontramos también que esto se
dos, s.no agrupados; grandes centros; que puede hacer; sobre todo hoy, en la hora en que
Tabacalera que á "¿uTno te
con 30.000 indlvimJíjs, pagando cada uno un qiie alquer te importar es at Estado, v álalm - 
peso de oro me?.^ual; el Centro Gallego, qué I portación que se hace hoy en España dei ta- 
íiene otros^teíitosindividuos y que va eh estejbacoen rama viene á graduarse^por tes si- 
insiante é' cpri8|ruif unedificio que quizá s ^ á  guíenles cifras que cito, á reserva de d^r el 
el mayor de toda la América tetina; él Centro .dato preciso á los señores taquígrafos 
de pependteníes, en el cual hay un número' . _ •
parecido*^ dé individuos y cuya máyoría la for­
man Ips españoles; el Centro Catalán, y otra 
Infiirfdad de Centros repartidos por toda Cuba
^  (jue están constituidos en su mayór parte por 
españoles, que son considerados con la mesura 
I? con te!; patriotismo que caracterizan á aque­
llos hombres. :
Si yb tuviese alguna duda, se desvanece-; 
tía  con uria carta del Presidente de te Repú­
blica de Cuba dirigida al Senador que en este 
momento molesta la atención de te Cámara, 
que me conmovió profundamente (y á te cual 
no encuentro parecido sino en aquellos discur­
sos qué hicieran los Presidentes de tes colpnlás 
autónomas de Inglaterra cuando se reunieron
En España se importan unos 5 á 6 millones 
de pesetas de tabaco que seícompra á Filipinas- 
oíros 5 y. pico de mitlones de tabaco -ane sé 
compra á América del Norte; irnos 2 mÜíWs 
que se compra de tabaco alemán, que dicen que 
es muy malo, y una cantidad pequeña, creo 
(que de unos 2 millones,, que se compra 
Cuba. en
¡en Londres hace dope á catorce años para ajus-' 
*tar tes bases de te federación británica); carta 
llena dé un espíritu de uRior̂  de simpatía, de
Pues bien; el problema es este. A Cambio del 
arancel actual protector quq ha asegurado á 
España 9 nfflf^éá“ de dtíréá én él mercado de 
Cuba, la rebaja de los aceites y de los vinos 
que constituye una dé nuestras primeras m.*5te- 
terlás.: ¿Sé‘puede llegai* á este extremo? ¿Se­
rá una solución ventarosá? No lo puedo discu- 
tír. Es un ásúnto eri el cual no entraría, aparte 
de mi incomp^encia, por razones de discreción 
y porque soy páltldárib dé qué áe publique 
todo, y reconozco también que es necesario
L
Luna nueva el 26 á las 1^20 de la mañana 
Sol sale 5 pénese 7‘31' £1 día 28 de Junio el vapor BARCELONA.
Semana 26.—MARTES 
Sanios de hoy.—San Sllverio.
Santos de mañana,—San Luis Gonzaga y 
San Eusebio.
jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.-La Catedral.
ñ ira  mañana,—láam.
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corcho cápsulas para botellas de todos colo* 
lores ylamaiosf planchas d@ corchos para los 
pies y salas de baños de
B iiO ir  o w o t s : »
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQÜÍLAR N.* 
Sanrawég) Teléfono n.“ 311
dar cierta libertad á los Gobiernos. Sería una 
impertinencia de mi parte mientras el Gobierno 
no ponga en público los proyectos que tenga, 
y, sobre todo, las proposiciones que se le han 
hecho, darme por enterado más ó menos, por 
casualidad^ é de otra suerte, de las propueslas 
que haya podido hacer el Gobierno cubano. 
Las del español las se muy bien; no por discre 
dón del Ministerio de Estado, sino porque 
como se han publicado en Cuba mediante la 
autorización del Ministro de España allí, todo 
el mundo las conoce 
Véase bien, señores (y con esto termino las 
observaciones que quería presentar, ó la consi­
deración de los que me escuchan), que la ma 
yor extensión posible de su mercado Interesa 
mucho á los cubanos. Seguramente que éstos 
necesitan una vida barata, y la vida barata se 
tiene que lograr por la entrada de los produc 
tos dé Europa, que es lá que proveé dé medios 
de subsistencia á aquellos países coloniales de 
producción un poco forzuda. Lo necesitan ade 
más por consideraciones políticas, para atraer 
la simpatía de Europa, máxime ahora en que 
está planteado de manera cada vez más grave 
el problema panamericano. De otro lado le 
conviene, á mi juicio, económicamente. No de­
bemos olvidar un solo momento que las venta­
jas son no sólo para ios españoles que aquí 
viven, no sólo para los productores de las Ba­
leares, de Haro, de Logroño, de Asturias, de 
Galicia, de una parte de Castilla, de Mallorca, 
de Barcelona mismo (y así lo han reconocido 
las Cámaras de Comercio y los Centros de 
productores), sino también para los españoles 
que viven en Cuba, los cuales están crompro- 
metidos y han venido á comprometer nueva­
mente en estos últimos años su capitales, pre­
cisamente en las industrias y cultivos que 
pueden recibir un beneficio si se íes-asegura 
salida á sus productos de tabaco y sus asimila­
res.
Antes he citado el número de fábricas de ta­
baco que existen, y podría dar, porque tengo 
este dató; el número de propietarios españoles 
que cultivan el tabaco en las vegas lo mismo 
de Pitiar del Río que de Santiago de Cuba, y 
todo el departamento oriental, de donde se de­
duce que nuestra posición es doblemente ven­
tajosa, porque aquellos españoles podrán tener 
sus errorés, y yo he peleado bastante con ellos 
en mi vida, teniendo la satisfacción de que has­
ta mis antiguos adversarios me han reconocido 
ahora la exactitud de mis observaciones de an­
taño; pero, de todos modos, habrá que recono­
cerles siempre su amor á la Patria y la dispo­
sición en que están para el sacrificio, porque 
en el instante que aquí se producen dolores, 
lágrimas, conflictos ó dificultades, su alma y 
su bolsillo están á disposición nuestra. Ahora 
mismo tengo, en unión de compañeros míos del 
Parlamento, á disposición de las víctimas de la 
guerra de Africa, un montón de miles de duros 
que vienen de aquellos españoles, argentinos 
qué hacen este sacrificio con espontaneidad, y 
tengo por cierto que cuando llamemos á sus 
puertas para hacer la glorificación de las Cor­
tes de Cádiz, responderán á su patriotismo.
Yo declaro que siempre he mirado á esos es- 
paliQles con grande amor, y ahora con mayor 
Irtirníáad; porque estamos todos reconciliados, 
afirmando el santo amor á la Patria; y después 
de todo, aparte de estas condiciones de vida 
económica miro el interés político que afirmo 
de una manera resuelta y lo veo cada vez más 
claro, puesto que á medida que se van suce­
diendo los conflictos interiores de Europa,
;e con más potencia la represnntación espafío- 
en América, porque América representa
Seniclo ol Brasll-M,
M álaga
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA.
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
C. WIFREDO 24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos.
Balmes 11 Julio.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana Quantánamo y Santiago de
Manzanillo.
Martín Saenz 23 Julio.—Santo Domingo, Habana y Cienfuegos.
A dmiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagu<!, Caibarien, NuBvitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y JÑUpe, con trasbordo en la 
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1.* y 2.*̂  
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pataje de 3 .' se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortlz.—Muelle 93.
'mssmm. m sm  l:
Ayuntam iento de M álaga
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 17 de Junio de 1911.
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Existencia para el día 19 de Junio 




la poca escrupulosidad conque se llevara á cabo 
el cacheo del detenido antes de su encierrq.
El representante del minieterló público solicita­
ba en su escrito de conclusiones provisionales que 
sé Impusiera al procesado la pena de un año y un 
día de prisión correccional por el delito de lesio­
nes graves, pero en vísta del resultado de las 
pruebas, desfavorable para el ocupante del ban­
quillo, modificó aquéllas, apreciando la agravante 






nuestro sacrificio, nuestras glorias y nuestras 
tradiciones. Y además, en el momento presen­
te, la energía de nuestra raza por la labor, la 
perséverancia, la fe, el éxito de los 21|2 millo- 
■̂ 8 de españoles que vienen allende el Atlántl* 
Por eso, repito, que m  m  comprende á Es- 
^in América;
- sentido, la vida general americana 
„ á mi juicio, esencial de la política
f® “ 4 S a l > E s p a a . .  Se perdió Cuba, que 
intenv.9Cio para nuestras re­
era un I «oMinente americano; pero hoy 
laciones c'Jítba la vida independiente,
por siíó reserva la vida nueva
reconociendo v hagamos
y próspern de aquella t,-an8cendental os­
en Cuba es recomendación . P,
re todo ei continente a m e r ic tó ^  ® ~  
que en los tiempos en que C u b a ^ ^ .  
española. Por esto sostengo <me °
que hagamos todos... todos los sae»^ y® 
compatibles con la Vida nacional y  el deréí^c 
nuestro, que veamos las inmensas ventajas que 
hemos de obtener los españoles y los cubanos, 
y que esto lo consideramos como una solución 
urgente, porque España ios dos graves peca­
dos que tiene, á mi juicio, en su larga historia 
son estos: llegar tarde ó las soluciones y luego 
no aprovecharse de la experiencia, ni siquiera 
de la experiencia propia, frecuentemente dolo
fOSÍsilTIflt
Termino, como antes principié deseando sa 
ber: primero si son exactas las noticias que co­
rren por todas partes sobre la venida de las 
proposiciones del Gobierno cubano; segendo, 
excitar á que se resuelva cuanio antes, puesto 
que es de una necesidad urgente, este proble­
ma del concierto de España, en ^ista  de los 
sanos y altos intereses que esto implica y que 
responden á un doble progreso económico y 
político.
cuatro años y dos meses de dicha prisión.
La defense estuvo á cargo del expre.idenie 
Sala de esta Audiencia don Angel Estrada.
Señalam ien tos^  p a r a  h o y
Sección primera
Ronda.— Lesisnes. — Procesado, Joaquín Lo- 
rente Muñoz.—Letrado, Sr Blanco.—Procurador, 
Sr. Rodríguez Casquero.
Alameda —Estafa.—Procesado. José Castillo 
Alcalá.—Letrado, Sr. Estrada.—Procurador, Sr. 
Segalerva.
Sección segunda
Archidona.—Falsedad.—Procesadas, Ana de la 
Fuente Borja y otra.—Letrado, Sr. Díaz Esco- 
var, (N.) Procurador, Sr. Rodríguez Casquero,
C a p e l lá n
Ha silo nombrado capellán de segunda clase de 
la Cárcel de Málaga, con el sueldo anual de dos 
mil pesetas, don Julián Rodríguez Martin.
MI a su n to  de  lo s ahogados
Continua en la misma situación la mal llamada 
hue’ga de letrados, y las gestiones para solucio­
narla no dan hasta el presente el resultado que se 
desea,
El asunto pica en historia, y hora es ya de que 
termine el actual estado de cosas.
Sabemos de algunos letrados que no secundan 
la actitud adoptada, y se extrañan de que la Junta 
de Gobierno del Colsgio de Abogados no haya 
convocado á una junta general para dar á conocer 
el estado de la cuestión.
A los jurisconsu tos que no se han dado de ba­




¡L is ta  n o v e n a  
Señores que han contribuido con donativos
para la realización de estas fiestas: 
(Continuación)
Suma anterior. . . .
Pesetas 
. 1.678
Exemo. Ayuntamiento . . . . . 500
Don h> de Por r as . . . . . . . 5
» Miguel Rosado . . . . . 5
» Cristlán Scholtz. . , , i 10
» Julián Domínguez . . . . 5
Hi|os de D. Francisco Paula Luque 10
Don Juan Pareja . . , . . . . 5
» Florencio Hurtado . . . , f ^ "
» Tomás Rein . 15
»' Mario Lieó 7
» Rafael Claro. . . . . . 10
» Ricardo Jaén. , . . . . . 5
» Alejandró Andersen . . . . 5
» Eugenio Jiménez Pastor . . . 5
* ,_T©T4tí.,. . .. . . 2.270
{Continuarán^
dbjcHatíoiMMetgeroligiag
in s t i tu to  de  M álaga
Áudíencia
¡Lesiones, g ra ves  
En la sala primera compareció ayer Felipe Fer­
nández Renee.% que hallándose en los calabozos 
de la orevención de la Aduana la noche del II de 
Spntiembre de 1910, acometió con un arma blanca 
f  su c o S tó ^  Francisco Izqui^doLópez, infiriéndole graves lesiones. ■ - ;
Este sucééó f lié muy cOBíiStado, censurándose
Día 19 á las dncq de la mañana 
Barómetro: Altura, 760 91. 
Temperatura mínima, 19*8,
Idem máxima del día anterior, 27*6. 
Dirección del viento, Q,- 
Estado dei cielo, húbose.
Idem del mar, llana.
N oticias locales
Autores de u r f^ b o .—Por la guardia eivii 
de esta capital han sldp detenidos Antonio Ca- 
brillana Jiménez, Salvadoí Vaquero Becerra y 
Pedro Herrero Sanz, autores del robo de un 
saco de café del Economato de . la Estación de 
los Ferrocarriles Andaluces.
Los tres individuos ingresaron en Ja^cárcel.á 
disposición del juzgado correspondiente.
Llamamientos Judiciales.—El juez de ins­
trucción del distrito de la Merced cita á Ra­
fael González Jiménez. «
E! juez instructor del Regimiento del Serra­
llo llama á José Arjona Cueto y á Juan García 
Cobaiea.
Inclusionés.—Las Compañías de los Ferro­
carriles del Norte, de Madrid á laragoza y á 
Alicante, de Andaluces, de Madrid á Cáceres 
y Portugal y Oeste de España, de Medina del 
Campo á Éslamanca y de Medina del Campo 
á Zamora y de Orense á Vigo participan, al 
público que por Reales órdenes de 4 del actual 
han sido autorizadas las siguientes inclusiones 
en las tarifas especiales de pequeña velocidad 
Qué á eontinuaclón se expresan: 
jqcjusión fe  los sommiers de madera en la
1.* clásé’de lá  tarifa especial N. M. A. iiúme 
ro 6, por asimiiadón á los muebles de madera 
ordinaria curvada ó sin curvar.
Inclusión de las legías en la 3.^ clase de las 
tarifas especiales N. M. A. núm. 1 y N. M. C. 
núm. 3, por asimilación á las drogas comunes.
Inclusión de la estación de Astorga en la ta 
rifa especial X núm. 19, con el precio de 32 
pesetas por tonelada para las expediciones de 
sal común que desde Cádiz y Puerto de Santa 
María se destinen al expresado punto por vía 
Empalme de Sevilia-Cáceres.
Dichas inclusiones empezarán ú regir desde 
hoy.
Real orden.— El gobernador civil ha dis 
puesto se publique en el Boletín Oficial nna 
real orden sobre rectificación del escalafón de 
secretarios administradores de las Juntas pro­
vinciales de Beneficencia.
Expropiación.—Por la Jefatura de Obras 
públicas se ha remitido á este gobierno civil 
una relación de propietarios interesados en la 
expropiación de terrenos del término municipal 
de Viñuéla^ con motivo de ia construcción eel 
ferrocarril de Vélez-Málaga y Perlana.
Apéndices,— E! alcalde de Benamargosa 
participa á este Gobierno civil que han quedan 
do expuestos al público los apéndices al ami- 
liaramiento que han de servir de base para la 
confección de los repartos de contribución 
rústica y urbana del próximo año.
Tarifa.—Por la alcaldía de Cártama se ha 
remitido á este Gobierno civil para su publica­
ción én el Boletín Oficial la tarifa de arbitrios 
extraordinariosAjue fueron creados para cubrir 
el déficit del presupuesto municipal del corrien­
te año.
Una subasta.—Por la Dirección general de 
Obras públicas se ha señalado el día 22 de Ju ­
lio para la celebración de la subasta de las 
obras de acopio de piedras durante los años de 
1911 á 1913, para la carretera de Cuesta del 
Espino ó Málaga,
Accidentes.—En el negociado correspon 
diente del Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Rafael Palacios Sarmiento y 
Miguel Morales Martínez.
tlstas, al precio de 20 céntimos ‘
El primer cuaderno que acabamos de reci­
bir de Los misterios de la India, , es por de­
más interesante y sugestivo.
La huelga de curtidores.-A noche se reu­
nió el Consejo de conciliación que entiende 
en la huelga de curtidores.
Cambiáronse impresiones sobre el estado de 
la huelga y se adoptaron algunos acuerdos en­
caminados á la pronta resolución de la misma. 
'ÁJoven aprovechado.—Ei alumno de ense­
ñanza libre don Joáé Rey Guidet hijo de nues­
tro estimado amigo y correligionario don Ma­
nuel Rey, después de brillantes exámenes en 
este Instituto General y Técnico, ha obtenido 
las calificaciones de Sobresaliente y Notable 
en las Asignaturas de Castellano, Geografía 
general y de Europa y Geografía especial de 
España.
■ Nuestra - mas cordial felicitación damos á 
nuestros amigos. '
l-as  enfermedades de la vista
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratámiénto especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Gafas ó Lentes cristal de roca de primera 
clase, montura de níquel y funda, precios ocho 
pesetqs par. Gemelos para teatro desde 7 ‘50 
pesetas en adelante. Fajas ventrales para se­
ñoras; de aatén superior modelo «Recamier», 
precio treinta pesetas. Tirantes omopláticos 
para corregir la cargazón de espaldas, 7*50 y 
25 pesetas. Bazar Médico Optico,'Ricardo 
Green, Plaza del Siglo, (esquina Molina Lario).
Publicación importante.—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la Hueva Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
¡¡«Agua de Abisinia <Luque>!U
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
8e previene
á ios consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan 
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbicida «ZOTAL* inglés de Bur- 
oyne, de fama mundial, y recomendado por 
leal Orden, que se expende solamente en la 
tas decoradas de l i4 ,1 ,5  y 10 kilos, en Far­
macias y Droguerías, al precio de 1‘50 pesetas 
el kilo.
¡¡¡Cuidado con las imitaciones!!!.
Jabón Zotaf
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
Se alquilan
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan las casas Alcazabilla 26, 
l’asillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero.
ífb d se  de m m  álgztidsás üm t
Prepcrcdo rsgsDerado! ^ qslisllsbk
.a fa  personas sanas ó énferioaa, que aeceSíaii 
alimentos fácilmente digrestihles y nutritivos cue 
á deshora (ezcntaíoues, viajes, sports, etc.)
á Mtz gramos áe carne
C i^  C019 48 3,50 p tsetas.
IMott niB, M  a lt e  
fuaiA, (db « lA. mm U
k-T «Asa faMcadla «  bgeia A bn y m
ssmtMescosNmM UJtssims 
< a  tX Orttmmekmaf é«
cíón Artística, siéndole después entregadas. pe- 
rlódicatnente durante el año, las obras indicadas.
, La Giralda, grpn revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
 ̂ Cemro general de suscripciones en Málaga: 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde.
JSdexcanci&,8
'mmmsá
D e la provincia
Entre elias—En el Burgo riñeron anteayer 
las vecinas Encarnación Ríos García y Fran­
cisca Cueto López, resultando esta última con 
dos heridas en la cabeza,de las que fué curada 
por el médico titular, quien calificó de leves 
las referidas lesiones.
Riña —En un café situado en la plaza de ia 
villa de Campillos riñeron el sábado último los 
vecinos Alonso González Benita, Fernando 
Escribano González y Francisco Galeote Luna.
Este último resultó con ana herida en la 
cabera, de tp que le curó el médico titular.
Los demás contrincantes fueron 
por la guardia civil y puestos á disposición del 
‘ ¡f Juzgado correspondiente.
O tra reyerta .—El jueves último sostuvie­
ron una reyerta en la calle Arrabal de la villa 
de Casares los vecinos Salvador Valader Rulz,
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes:
150 sacos de cebada, á Jurado; 1 Idem .e  
cacahuet, á Conde; 100 ídem de harina, á Rico; 
25 bocoyes de aceite, á: Jurado; 24 ídem dé 
Idem, ó Sánchez; 10 Idem de ídem ó Pineda, 
88Idem de Idem, á Moreno; 1 barril de cognac, 
á Chacón; 1 idem de vino, á Lamothe; 2 sacos 
de café, ó Alcalde; 2 idem de idem, á Rosado; 
14 idem de harina, ó Muñoz; 97 bocoyes de 
aceite, á Torres; 76 cajas de jabón, á Econo­
mato; 12 sacos de harina, ó Bandres; 10 boco­
yes de aceite, á Economato; 1 Idem de idem, á 
Morales; 2 Ídem de idem, á Hidalgo; 3 idem de 
idem, á Baquera; 26 sacos de garbanzos, á 
Molina; 12 barrilea de vino, á Téllez; 1 Idem 
de idem, á Anaya; 24 idem.de idem, á Mlllán; 1 
idem de Idem, á Lamothe.......
Falta d( yigilsiKia
Capuchinos y fleniás calles v 
callejas de aquehos contorno^/ se hallan en 
poder de una horda de rater^a^ que han esta- 
blecido allí su campo de operaciones entrr nín 
por asalto en los cSrrales^^ S o ” ' '
Las aves de corral, ropiis y cuantos efectos
laij garras de esos 
teros, que fíqd.os en la inmunidad dé ra-
zm  m  cejan «n momento’en s u ' iñ írafva %dustria,
nos denun-
guardar su»
te idM^dprn^ y algunos han iniciada
nníirt? costear por su (^enta uh servicio de 
vista de que encargados de eílo'
® cyímpleto abandono y á  
merced de los rateros^?.. t ^
En distintas ocasiones bemns acogido eni
nuestras columnas denuncias como la presen-
D E  M A R l I t  A
Buques entrados ayer 
Vapor «Santa Ana», de Algecíras.
» «V Puchol», de Welilla.
» «Vesta», de Pa eimo.
’ »' «Zafivioa Matas», de Barcelona.
» «Rita», de Cádiz.
» «Cabañal», de Metilla!
Laúd «María Margarita», de Alicante.
Baques despachados 
Vapor «Santa Ana», para Almería.
* «Rita», para A'mería.
» «V. Puchol», pera Melilla
» «Cabañal», para Almería.
«San Pedro», para Puente Mayorga. 
«María Margarita», para Ceuta.
iw  -suplicas qúe-difígíéramos á ia po«*
Hete no fueron ^tendidas.
i^fes de la guardia mani- 
clpal y de policía ordenarán á sus respect'ivos 
subordinados, la más severa vigilancia, hasta 
conseguir la desaparición délos rateros que 
tienen en continúa intranquilidad y zozobra á 
^cs vecinos del barrio de Capuchinos.
M ona C oneepeión
Laúd
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 22.777*806 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 162 50 pesetas por don Sal­
vador Navarro Torres, para los gastos de .. “ .......
marcación de 20 pertenencias de la mina titukdí»^* “ rostro pesar,
-Manuela», en términos de Coín y Mijas, ' |
El Director general del Teso»* ”
munica al señor Delegado d»- 
nombrado mozo de Caja 
cial en Melilla, ' '
C la llc :rd o M erro m l  
En la hacienda de Santa Bái-bara, donde ac^ 
mdentalmente residía, falleció ayer la resueta-  ̂
ble saiíora dolía Concepdáa d a lL L  Be?ío" 
cal, de Fuentes, dama muy apreciada oor la« 
excelentes cualidades que atesoraba^^
desíorsuelo.^ ®“y*^Mumidos i r̂, l̂*niayori
Hoy á las cinco de la 
sepelio del cadáver en 
Miguel. ’
esposo D. Antonio Fueu-  ̂
amigo nuestro y demás- 
■ '  fauiliia, enviamos la expresión de-
se verificará el? 
él Cementerio de Sam
j  Público CO' 
Hacienda haber 
á He-" Depositaría espe 
Jua i González Luque.
'le  1a
Al HAcnUai j  1 » i I Francisco León García, Juan Espinosa Mora y
fcXmiyo"bT¿.t”TrlgŴ ^
. pém ente.—Por el gobernador civil se han I Todos fueron detenidos y puestos á disposi- 
dado órdedes para que ingrese en la sección de * dón del juzgado correspondiente, 
dementes del Hospital provincial, el alienado;
Rafael González Rando.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civíí, 
cumpliendo quincena, 17 individuos.
Licencia.—Poi? el negociado correspondien­
te del Gobierno civil se expidió ayer una lí- 
cencig de caza á favor de don Andrés Parrado, 
López. \
Renuneia.—Don Rafael Rubio Meléndez ha 
presentado en este Gobierno civil un escrito 
renunciando á la propiedad del registro minero 
San Antón, del término municipal de Mijas.
Escandalosos,—Por escandalizar y come­
ter actos inmorales en la ribera del Quadalrne-
djna, fueron ayer detenido? ppr ióí agéníés'de 
cisco López Campos- , . .  ̂ . - y An­
drés Marín García,
Rifta.—En la calle de Priego promovieron 
ayer un fuerte escándalo e n ' reyerté' Antonio 
Sánchez Gutiérrez y Francisco Martín Aguí- 
lar, siendo ambos detenidos por lo? Igéütes de 
la autoridad y puestos á disposición del juzga­
do correspondienté, ^
Denuncte, — Francisco Duque Domínguez 
presentó ayer en la Jefatura de Vigilancia una 
denuncia contra una mujer llamada Francisca, 
á la que cambió un billete de cincuenta pese­
tas, que resultó falso.
La denuncia fué trasladada al juzgado.
Publicaciones.—jLo.s misterios de la India, 
por Emilio Salgarl. (Colección «Viajes y Aven­
turas»).
La Casa Editorial Maucci de Barcelona, que 
tanto contribuye con sus libros á la cultura po­
pular, ha escogido para su publicación las obras 
del insigne escritor italiano Emilio Salgar!, cu­
ya muerte trágica acaecida recientemente re­
cordarán nuestros. lectores.
Las obras de este autor, tanto ó más cono­
cido en Italia que Julio Verne, son recomenda­
bles á toda piase dé personas que hallarán en 
f ellas grato sola^ además de la instrucción qué 
supone el conocimiento de ios usos, eostum- 
bVe»,̂  carácteres, indumentaria y todo cuanto 
pueda interesar respecto de los demás pueblos 
civilizados 6 salvajes.
Pocos novelistas pueden parangonarse con 
Salgar! en ingeniosa inventiva para variar y 
drématlzar los asuntos y para dar á ellos y á 
sus personajes todo el interés y la realidad de 
un episodio visto, y vivido. Éstas cualidades 
sobresaliente? déUutor ijaljano y los profun-: 
do? cqnopimfeutos dé %ue hace gala en todos 
sus iihros, explican el secreto de su populari­
dad.
Las obras de Salgar! puMlcanse semanal- 
mentepor cuadernos de 32 páginas de texto y
DESGQPIARSB 
DE LAS FALSIHG/^qiQpS S  KlITACiONlES
Erigir ¡é
firm i
 ̂El Jfet^ del Batallón de Cazadoi-ea de Tarifa 
5, comunica al señor Delegado de Ha-4(n.
cienda haber sido noif brado habilitado de dicho 
cuerpo el Capitán don Gonzalo García Ruiz Cas 
tañeda.
Por la Administración de Contribuciones han si­
do aprobados los repartos de rústica y urbana de 
los pueblos de Alora y Alozaina.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
F^ivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña Francisca Rodríguez Rosado, viuda del 
segundo teniente don Tomás Casado Rugosa, con 
40Q pesetas.
D ^ a  Rosa Quintero López, viuda del coronel 
don Tomás Rodríguez Carrillo^ con 1.650 pesetas.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los 
siguientes retiros:
Don Francisco Yuste Gutiérrez, Ayudante pri­
mero de Sanidad Militar, cón 268*50 pesetas.
Don Salvador Alvarez Barrabinos, sargento de 
la guardia civil, con 100 pesetas.
Manuel Alcalde Nieves, carabinero, con 28 50 
pesetas.
Carmelo Alvarez Alvarez, guardia civil, con 
22*5Q pésetes.................
t(n hijo contra sn fáilfc
JUoSOfifífOj y :^fiiillc8tt05
E! distinguido huésped del hotel de la Gole-> 
ta y asiduo concurrente al banquillo de los acu­
sados de esta Audiencia, donde ha compareci­
do en distintas ocasiones, José Camino Carre­
ras (a) Matamoros, randa prestigioso ha reali-’ 
¿ado una de las suyais, revistiendo el hecha 
efectuado ahora por el Matamoros mucha má? 
gra^vedad.que los que anteriormente cometiera.
Se trata de un atentado contra su padre y  
hermana, valiéndose para ello de un estoque y 
de una navaja con, cuyas armas Ies tiró vario» 
vi^es, no consumando sus infames propósitos.
El padre del Matamoros Juan Camino More- ' 
no, denunció anoche las hechos realizados por 
su hijo, én te Jefatura de Vigilancia, y acto ^é-' 
güldo el señor Casa! dispuso la detenr’íSn de?
50 Saivai^r Mateos 
extrcmo (Je arrojarles 
éteanzó^ ^ ^ P ^ íó rtu n a  no Ies<
después de grandes; 
igj ¡rreductibie su - 
érmés cón que habla p;e-' 
te n d i^  hetVf á ‘su padre y  hermano.
^ ^ f  Matamoros es un pájaro de cuenta, 
ua cumplido condena por atentado á los agesK 
tes.de la autoridad, y tiene otras cuentas car i 
fa justicia.
Del hecho se ha dado conocimiento al ju je  a­
do instructor correspondiénfe.




(SiaCopalba — ai layecclonet)
t a l a  ñolas R e É iin  i  M t i n l n
Cada
cápsula de este Modelo
lleva el 
nombre: RIDY
En todas las Farmacias
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911. 
—Prospecto.—Por una peseta semanal, recibir? 
el suscriptor durante el año: 1.“.—Cinco tomos 
ujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To­
más Alva Edison, vida íntima del gran Inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce; 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos. 
2.®. Un númera semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración ArtisHca, notable revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3." Un 
número quincenal de El salón de la Moda perió­
dico indespensable á las familias,
Hoiopot ana peseta semanal qqe abanará el 
suscriptor al recibir el numq^q dé Ld
Iniciada por los republicanos de Vélez-Málaga 
una susbripción con el fin de atender al socorro 
de las familias de las víctimas que el odio cae quil 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Republicana dé Málaga, cumpliendo con 
el es píritu de solidaridad en que se inspiran sus 
idéalesí invita á cuantos se consideren amantes 
de las ideas de libertad y justicia y principalmente 
álos elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaud das hasta 
hoy con e- indicado objeto.
Por lo qüe á los elementos obreros ,se refiere- 
no dudamos obtendremos el resvitado más satis* 
factorio, ya que no olvidarán que con ocasión de 
la huelga d» mineros de Bilbao y para cuántos ac­
tos en que las agrupaciones trabajadores de d* 
versas partes de España han luchado por coup'.,,"* 
tar reivindicaciones muy legítimas y justs" 
pre respondió Canillas de Aceituno co" 
do con sus cuotas, atribuyen'
Por lo que hace los republlcp
tener en cuente que loetrités f  jc¿3“ 'desarrollídos én dicho pueblo y que ip' ®
S S e l  Infido'  ̂m orílíS
m a n e o L a d S ^ ^ '^  sorbebla de ios
?u vftuoe?ab’í t r5 £  lapolitica representandos en 
P "  e' "efaeto alcalde da
^de eoiiflada en la justl-
cuertfl d® Málaga,
riAi* éxito de esta inclativa y
P?-a ®1 P anticipa ó todos el testimonió de su reco­
nocimiento,—Lorjunta Directiva.
en el ‘'ffe r^c ia  queda abierta en
de Juventud,^Pozos Dulces, 25 des-
1® ‘"P^ana á igual hora de la noche, 
^JJ^^Héndose donativos desde 5 céntimos en ade-
Con el mismo^jeto, ha quedado abierta otra 
pscripclón en^1  Circulo Republicano Radical 
Hjstructivo Obfero de la barriada del Palo, calle 
de Almería, número 67, donde se recibirán diaria- 
dé siete á diez de ia noche.mente donetiv
Teatro Vitan Axa
La partida de la porra no nl'ttieüor ni 
peor que ottas muchas pro6-¿.ronM k l ó
flores Paso y Abati, p® 'p ^
n o s ^ e r t a d o n -  ̂ ^- t̂a última han estadti me- 
ánsar más nhr' ̂  ‘1̂ ® ®̂ PhbHco no quiet'a dejar 
Eprvirins llevan en su Úoja de
menos'-' ‘‘nos cuantos chistes de saf ?ná8 ó 
¡ .jbesa, él hecho es que anoche, mediada 
f. ^presentación y al finalizar ¿ a  partida dé 
.a porra, dividiéronse las opiniones, del res­
petable, mht&aaWenáo el ardor de. loa que 
protestaban.
Por la obra, trabajaron lo indecible Amparo 
Qulllén y Patricio León,
Salén Novedades
Los notables duetistas Walmar y Mary 
ni, siguen obteniendo grandes aplausos. M  tra­
bajo de estos artistas es, muy culto y variado, 
y el mérito artístico del mismo lléaa/las más 
exigentes aspiraciones. . , /  ■-
Dora, que ha batido e! ré.cofa ¿duración en 
el Novedades, logra dteHahiénteMs ovacienes 
de costumbre. /  ■
En breve debutará Adelá L á ú , la mejor cu­
pletista española. Esta famosa^  ̂artista, de es- 
pléfidida hermosura, fué contritada por la em­
presa para la Inauguración d̂é la temporada, y 
hasta ahora^ á virtud de qohtinuadas prórrogas 
en Seyiila. donde aún continúa, no ha sido po­
sible fijar la fecha dé su debut, .que será en 
la presente semana.
ALMONEDA
de muebles en buen estado y estilo moderno, 





r r  ̂ Itativos á condición de que no le moles- 
„Zch®8U8 amigos. , ^
f .7 .nce de la mañana se celebró la sesión 
a!«toria de las constituyentes, 7  después 
f S e e a  de sus credenciales, los diputa- 
' ’protn&on ante el presidente del Con-
iiiClO:
ñ S e to  de proclamación dice que la fpr> 
K oW no es la de ^república democráti- 
“l.idprándose bienhechores de la patria é
p ;  ,«e t o t e[Olía y combai.orou neroicamenie nasia
eguir la victoria. ~ j  ,
0 eda para siempre consagrada-anade-la 
Sosa gratitud y la memoria de cuantos per­
la vida en aquella gloriosa empresa.
Fi mensaje que en la sesión de manana lee- 
presidente del Consejo, dice que la , re- 
olueión fué una consecuencia de la crisis se- 
originada y agravada por la dinastía de 
iza que sustituyó la voluntad nacional 
irresponsabilidad y derecho divino.
Su degradación fisiológica labró el desmen- 
dentoylaruinadel pais.
Dedi a un párrafo á demostrar el error de 
leíSque creían en la vida efímera de la re-
P dffn ti qtii»íi€i m z  j ^ p j f J X A j a M a r te s  0 0  ü e  J u n i á  d e  t O t l
((riicii de la meli
n e¡ E x t r a n je r o
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D e  Lisboa
l a s  c o n s t it u y e n t e s
,1 g ¿g la ciudad presentan animádísl-
CSilCO r>nniYf«nrraHrk Pfi A llaa  A a
Benjamín le dió muerte, de una cuchillada en la de la situación actual, 
espalda. ¡ E l  cónsul, muy atento, nos manifestó que
Entre ambos existían antiguos reséntímlen-' por ahora no ocurre novedad, si bien de Ardía 
tob. [ llegan noticias anunciando que Rhlsuli está in'
El agresor declaró que había cometido el  ̂quieto y que sus partidarios se'agitan, como si 
crimen por abrigar el convencimiento de que; se preparas: n para evitar, á todo evento, que 
su enemigo buscaba una ocasión de envenenará le suceda en el bajalato Bu Handa, cuyo nom- 
le. ( bramiento parece confirmarse.
' «pr o y el gentío congregado en ellas da dales al Gobierno 
a«P®” °’jjJ,egtfas de extraordinario entu-
Ley dél diwo!«cio
Dícese que durante las vacaciones, el señor 
Canalejas se propone redactar el proyecto de | 
la Ley de divorcio, análoga á la vigente en 
Francia.
Visitas
El ministro de Chile ha hecho las visitas ofi
Muc!il® !̂?®Qg®e£ios oficiales.
engalanadas, osten- 
Dfici l , y adornos 
'‘’ ÍS n eslas’ casas particulares. 
llüW'nfffd filos soldados que
v i l  brir la carrera, los aplaude frenética-
'.V toa sociedades, para solemnizar la fecha 
las Cortes Constituyentes,
Aif®"®‘jg'̂ fiejaran asistir al acto, accediendo
Lnaríido comidas entre los pobres. 
Costa insistió cerca de los 1médicos
.“'idamente la comisión que acompaña al 
S o  S a r a  abierta laa Cortea, procla- 
¡¿  la república y la proscripción de la fa-
jí gentío, situado en las proximidades del
espera la proclamación desde los bal-
Sndo entraron en la cámara los señores 
Machado, se oyeron grandes aplausos
La obra del Gobierno es sincera y patrióti-
Í)g cuenta del estado de relaciones de la ré­
cenlas potencias. .
Eaumera las reformas introducidas y pide un 
ito de sentimiento para aquellos que perdie- 
Bsuvida luchando por la república, y un de gracias para todos los luchadores del 
levo régimen.
TELEGRAMAS Y CARTAS 
A la presidencia del Consejo de ministros 
san multitud de telegramas y cartas.
10 QUE DICE EL PRESIDENTE
Sobre un créeSiio
La minoría conservadora del Congreso-no 
acepta la enmienda que los diputados de Cádiz 
intentan presentar al crédito para el centena­
rio de las cortes, lo que demuestra que conti­
núa la obstrucción, quedando el proyecto sin 
aprobar hasta Octubre.
A última hora se reunieron los diputados por 
Cádiz para tratar de la actitud que deberán 
adoptar si no se atiende su petición.
Es posible que exterioricen ^u protesta en 
una sesión de la cámara.
Relevo
El crucero Carlos V ha marchado á Larache 
para relevar al Cataluña.
De ser asi, se avecinarían grandes pertur­
baciones, pites la lucha sería sangrienta.
Hoy, día de zoco en Alcázar, bajaron á la 
población los^cabilefids de la comarca y frater­
nizaron cop nuestros soldados, lo que prueba la 








¿imientostíe éstoá fil presidente .semues 
ireservado, diciendo qde ^  ocurre nada. 
iodo se ha de8cublertt>'“ 8nade”-la tranqui- 
ad es completa en mi p a ís ..
Canalejas vigila, y no eree qub 
i'llas de la insurrección que los presC^* 
il presidente de los ministros lusitanos^C.*’ 
astra satisfecho de la conducta dê ; su com- 
leroel jefe del Gobierno español. f- 
¡lE[abinete de Portugal sabe quién ha>eni- 
conspirando contra la República. "t...
aan Franco ha guardado hasta ahora la neu-
lespecto é los cómplices que los conspira 
es pudiesen tener eñ España, giiardó re-
pu reconocimiento hacia el pueblo y 
aútorida'des de Orense, por la ayuda que 
liaron ai cónsul, 
lo se ha hecho ninguna reclamación contra 
lona determinada, hasta tanto quelno se 
psbe la denunda;
ítminó diciendo que el ejército portugués, 
irsst'ntó voluntario desde el primer momen- 
tóat'contra los insurrectos del Norte,
B e  P t ó v i n G í E B
19 de Junio 1911. 
D e  Cádiz
n el local de ía' Sociedad Económica se han| 
Mo las fuerzas Viyas de la provincia, para
Da principio la sesión á las tres y cuarenta 
minutos, bajo la presidencia de Romanones.
Lerroux pide que se mejore la situación de 
los obreros de las minas de Almadén, y denun­
cia abusos cometidos por el alcalde de Higuera 
de Calatrava (Jaén).
Después pregunta por el régimen que se si­
gue en el norte de Africa con las denuncias 
mineras.
Canalejas asegura que se ocupará dé los 
asuntos obreros.
Barroso ofrece enterarse del particular res­
pectivo al alcalde, de Higueras.
Lacierva anuncia una interpelación acerca 
de la suspensión de varios ayuntamientos, por 
cuestiones electorales.
Burgos pide que se impriman los informes 
pronunciados en la información sobre el pro­
yecto de asociacioaes.
Morote advierte que solo se tomaron 
de los discursos.
Romanones anuncia que se imprimirá
Emiliano Iglesias censura al goberr : 
Pontevedra por la ayuda que prestara 
monárquicos portugueses.
Asegura que un concejal republicano d 
ció el alijo de armas.
Canalejas defiende al gobernador, ¿ 
que el alijo lo descubrió la guardia civil.
Se entra en la orden del día.
Apruébase el dictamen relativo al acta 
Muros.
Jura el cargo el señor Villar.
Se aprueban otros dictámenes
Discútese el proyecto suspendiendo hasta 
primero de Enero la cobranza del impuesto de 
tonelaje.
Séoane apoya una enmienda, contestándole 
Chapaprieta.
Interviene Alvarado para defender al Conse­
jo de emigración, atacado por Seoane.
Qasset contesta á éste, mostrándose confor­
me con la aspiración de rebajar los fletes.
Rectifica Seoang y es desechada la en­
mienda.
Discútese el dictamen.
Lacierva consume el primer turno en contra, 
y censura el traslado á Fomento de los servi­
cios de Gobernación.
Después combate la merma de ingresos que 
supone el proyecto.
Contéstale Gasset.
Rectifican Lacierva y Gasset.





de la , ítptes.
el relativo á • - de tonelaje, parecién-
Combate el impuesiu ^., . af,haíe de este 
dolé Lien el aplazamiento der-^^, 
proyecto, pues íe interesante es abarto.w, 
pasajes. r-
Gasset insiste en que el Gobierno está dis-
20 Junio 1911.
Oictamen
En el Senado se leyó el dictamen modifican­
do las plantillas de la armada.
Decl@i*ación
Asegúrase que el Gobierno solucionará fa 
cuestión dél crédito para las Cortes de Cádiz, 
mediante una declaración ante las cámaras 
ofreciendo presentar, en el momento oportuno, 
un proyecto de ley.
Conféi*enoSas é indulto
A primera hora de la tarde conferenciaron 
Canalejas, Romanones y Weyler,
Aprovechando la presencia del primero y el 
ultimo, entraron Lerroux y Emiliano Iglesias 
para pedirles el indulto de varios, sometidos á 
la ley de jurisdicciones.
Soluoióai
El gobernador de Sevilla comunica que se 
ha solucionado la huelga de carreteros,
Comisión
Mañana se reúne la comisión de presupues­
tos del Congreso, para estudiar el crédito de 
ciento cuatro millones solicitado por el Gobier­
no para obras hidráulicas. ;Si<8lBÍIÍaB«ÍO
El rey se ocupa, personalmente, de desig­
narle! mobiliario para el palacio de Magdalena, 
en Santander.
Los huelguistas
Sin incidentes entraron los albañiles al tra­
bajo en todas las obras, exceptuando dos, que 
por dar cuenta á la Directiva dé las condicio­
nes en que quieren que se trabaje, lo harán 
mañana.
Han quedado bastantes parados, á’causa de 
la falta de trabajo.
Co cousumos
Francos Rodríguez cenferenció con Rodrigá- 
ñez, tratando de la supresión de los consumos, 
y de la implantación de is nuevos arbitrios mu­
nicipales.
Sanción
La Mesa del Senado qstuvo an palacio á san­
cionar las últimas leyes votadas.
II La @i*anja
Decididamente mañana marcha ia corte á La 
Granja.
Congpasistá
Ha llegado Fessandir, obispo misionero de 
Madrid, para asistir ai Congreso Eucaurístico.
También se espera al patriarca de Constan- 
tinopla.
Por virtud de las gestiones que practicaran 
los seminaristas -de Sevilla, los seminarios es­
pañoles enviarán numerosas representaciones 
al Congreso, hospedándose los excursionistas 
en el Seminario de esta corte.
Todos ellos, asistirán á la procesión, llevan­
do las becas respectivas,
La Junta organizadora del Congreso ha invi­
tado é la -grandeza de Madrid para que envíe 
carrozas y guardas unifortnados.
El duque da Báilén ha siijo el primero én ad­
herirse.
Existe la Idea de que cuantas señoras asis­
tan á las tribunas y balcones, ostenten manti­
lla.
naco y un brasileño llamado Roberto Spalme-^por las escaleras la andana de 60añcs, Mar 
dier. f Alcaide Fernández, acudiendo varios vecino
Otros dos, llamados Pedro Basanl y Emilio,' que la traslaron á la casa de socorro d el distr 
Solé, español el primero, de nacionalidad fran-; to de la Merced, donde fué asistida, aprecián* 
cesa el último,tuvieron qse desistir de sus pro-i dosele la fractura del radio izquierdo por su 
pósitos, por no poder soportarlas peaalldades|tercio inferior.
por que tenían que pasar. í Su estado fué calificado de pronóstico reser-
Quedáronse pues el doctor Zampiceni y Mi- f vado, pasando, luego de curada, á su domici- 
chell Vernai, italianos ambos. Ilio.
la lodK
tíalio ftraai ftWarez
delwe de la discusitJn en el Congreso 
lo para ei centenariód® las cortes, 
ipfonunciaron enérgicos discursos Contra 
oNructores, señalando al CtíJitraste de las 
que á estos créditos se oponen con 
les que se dieron para el relativo á
.....jn de Bilbao.
' OMlcalde señor Murlllos dijo que antes de 
lírvadorera gaditano, lo cual haría saber 
íura. El edil señor Toro anunció que dimi- 
Cédiz no triunfaba.
que se costeara el viaje á varios obre-' 
toque fueran ó Madrid unidos á la comi-
puesto á cortar los abusos.
Interviene Sánchez Guerra en términos vio­
lentos, asegurando que se estén oyendo mu 
chas insidias é insinuaciones molestas para el 
partido conservador, cuya tendencia sé dirige 
é hacur creer que la Ley de comunicaciones ge 
estableció para favorecer á la Trasatlántica.
Dice que el Gobierno no tiene derecho á de­
morar la aplicación de esta Ley, con iniciativas 
como la del actual proyecto.
Contéstale Gasset.
Interviene Canalejas, sosteniendo el dere­
cho parlamentarlo del ministro para emitir jui­
cio sobre los aciertos ó desventajas de las le­
yes y gestiones de otros partidos.
Se aprueba el dictámen.
Discútense los créditos extí aordinarios y su-
íepresentaníes tipógrafos agradecieron 
í|opOMción, haciendo constar que no la
visitar al diputado conservador, 
8i acompañará á Madrid á la comi*
De M a d r id
19 Junio 1911. 
Proclamación
Í6r|ué procíhiuado, con arreglo al artículo 
por VaWeórrás, al señor Cobián. 
Dimisión 
Wjáose suspendan las Cortes, se publíca- 
f Decreto aceptando la dimisión de Ruiz
iflno.
b „ quele sustituirá Rodfigáflez, ocu- 
® torez inelán la poltrona de Hacienda.
Confeü’enoia
Jes de ser abierta la sesión del Congreso, 
jDPtiaron' Canalejas y Romanoaesi P®*"® 
6l proct'úimiento de los debates? ,á fin 
[iJ>D«rio8 crel'^tos con destino á obffiS
, n recomendi."»’ ¿ í®® comisiones tes­
os proyectos de JLey ' indispensable 
lorPh i oJauaura de las co/tes, para que no 
”'08 dictámenes.
Riña s a n g r i« .^ n t t?
‘íel restaura:^t de JLa Viña 
»iwon Hpniamr.. - to nrr v
« " i a  P " » " ' - ^  "
plementos de créditos que afectan á varios de­
partamentos, aprobándose una parte, después 
de impugnarlos Pedregal Lacierva, Espada y
Se aprueba el voto particular de Pedregal 
á fin de que se abone ú los españoles de la Ar­
gentina las cantidades que adelantaron para 
el centenario de la independencia, 
y  se levanta la sesión.
S o l s a  «Se
asa Comisión^^Despachos de Aduanas.
eoniblnados pqrq tqdos los puntos
' ‘ . de - '
Transpórte
©  R  ©
Precio de Isoy eo Málaga 
(Nota de! Banco Hispano-Americasio)
' Coíizactóis de compra 
O n zas . . . .  , , , I08‘4D
Alfonsinas. . . , , , l ^ ‘30
¡sabelinas., . , , . . I08‘00
Francos. i06‘30
y b m » .................... ......  . 26‘80
Marcos, , , , . , . 110*00
Urasi, |05‘50
Reía. , , , , , . , 5‘00
Dollars. . . , , , . 5*35
El cartel de los festejos.—Hemos oido co­
mentar qug al concurso del cartel para los fes­
tejos de Málaga ño concurriera ninguna casa 
litográflca de Málaga, cuando aquí se cuentan 
talleres muy bien montados, que pueden com­
petir con la de otras capitales, por sus adelan-  ̂
tos mecánicos y personal idóneo.
^Es qué faltó tiempo? ¿Juzgaron los indus­
triales escasa la retribución? ¿Qué motivo hu­
bo para no acudir al concurso?
Conveiidríá que se aclarara esta nebulosa 
para pone? término á los comentarios, algunos 
de los cuáles no son favorables, de seguro in­
justamente, para los litógrafos malagueños.
Junta Municipal de Asociados.—Para hoy 
á la una de ia tarde ha sido citada la Junta mu­
nicipal de í sodados á fin de tratar del acuerdo 
del Ayuntamiento relacionado con la supresión 
del impuesto de consumos.
La de Aguas.—Para hoy á las cuatro dé la 
tarde ha sido citada en el Ayuntamiento la 
misión .municipal de aguas.
en cyiz; j Colegia de San Fernanda
Viéndose obligado á Ingresar en un Hospital. I o  j  o   ̂ ^
Estos excursionistas han atravesado el Afrl-| 1910 á 1911.—Resultado de exá-
ca, pasando por el Egipto, Sudan, Abislnia „ . , ' ^
Arabia, Turquía, Asia y toda Europa. ' |  Geografía Especial de España 
Ultimamente y después de quedarse solo elf Don Antonio Campos García: Sobresaliente, 
doctor Zampiceni, ha recorrido Marruecos. * Valentín Sánchez Galán: Sobresalieníe.
En Tánger le fué facilitad© por el Goberna- * Alejandro Vázquez Gutiérrez: §obre- 
dor de dicha plaza, un moro que acompaña saliente.
al intrépido excursionista hasta el fin de su * RamónLópezDomínguez:Sobre8aílente.t 
viaje, » Jaime García Soto: Sobresaliente.
El referido doctor lleva receñidos á pie y sin * Francisco Gallardo Pérez; Sobresa- 
dlnero más de 66.000 kilómetros. üente.
La excursión,que toca á su término, finaliza-, * Gallardo Pérez: Sobresaliente, 
rá en Milán, á donde llegará dentro de cuatro * Pedro Sanz del Oso: Notable.
¡A X L * {Continuará)
éstos, rec birá el doctor une Los empleados del Ayuntamiento.—Para 
duros,premio pro- demostrar las simpatías que ha sabido captarse 
m^ido por la Sociedad excursionista de Milán; la Junta de Festejos de Santiago y Victoria 
El doctor Zampiceni visitó ayer á las antori- baste decir que todas las corporaciones lé 
v?^ero^*^^ ®1 Albun del original prestan su apoyo.
™ ¿ ito  albu„ e , m a curiosa colecciíu de fif ' t
f® cónsules y autoridades* 1.® del próximo mes de Julio, siendo de espe- 
países que ha recorrido. | rar que sp haga una buen^écaudación según 
. Adernás tiene recopiladas buen número no- j tuvimos ocasión de ver por el eniusiesliio con 
tas muy curíosas quejerán publicadas en un 11-1 que todos hablaban de estos festejos.
bro, por la sociedad Sportiva á-que pertenece
con ^dirección á Gra*
co-
Sepelio.—A las sels de la tarde se verificó 
ayer en el cementerio de San Miguel el sepe­
lio dé! cadáver de don José Ruiz Vázquez.
Acudieron á tan triste acío, entre otros cu­
yos nombres sentimos no recordar, los siguien­
tes señores;
Don Enrique Rivas, don Juan Márquez, don 
Arturo Troton, don José Parody Serrano, don 
José Marios, don Justo García, don José Risue­
ño, don Federico Bermúdez, don Antonio Ca­
brera Rueda, don José Villodres Delgado, don 
Eduardo Dláz", "den Adrián Risueño, don Anto­
nio Zamudio y don Antonio Rodríguez Padilla.
Presidieron el duelo los señores don Rafael 
y don Fernando Martín Gil, don Andrés Váz­
quez y doji Mariano Vázquez Povea.
Reiteramos á la distinguida familia ^oliente 
Ip é^pret ión de nuestro písame más sentido.'
Por él mundo á pié y sin dinero.—Ayer
llegó fe nuestra capital el doctor Hecttoré 
Zampiceni, que viepe recorriendo el mundo á
y sis .dinero- .
ré í t^éce dicho señor á la sociedad Club 
° de Milán y es el único que
^ record pedestre mun-
dial dlresi8í®nc¡a, organizado por dicha 
ciedad' ■ ■
ii/i 'R e a b re s  de Africa España, Melilla y 1..: - y
Málaga: Cortina del Mué»
I - W *̂Ŝ °** 2-ampkenl salió de Milán acompa- 
«%incp individuos más. el dia quince de I Abril dq i ^ .  ^
Melilla: Muelle (C. de Chinorro)
Esta casa cuenta con personal Idóneo en los 
asuntos concernientes á ferrocarriles.
parte en el record, 
i,, asesinados en el Senegal, á 150 ki-dos ...
el doctor.
Este saldrá mañana 
nada.
Intento de suicidio.—Anoche intentó poner 
fin á su vida, ingiriendo una cantidad de fósfo­
ro disuelta en agua, la joven Carlota Garrido 
Aparicio, habitante en la Acera de Guadaíme- 
dina número 23. .
Conducida á la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo, se le aplicaron los auxilios 
convenientes, pasando después á su domicilio 
en estado relativamente satisfactorio,
Según parece, contrariedades amorosas de 
terminaron que la joven resolviera adoptar tan 
extremo propósito, no conseguido por fortuna.
Festejos de Santíágo.-Segün nuestras no­
ticias, la Junta Permanente de Festejos de San-; 
tiago, ha dirigido un expresivo oficio á la Aso' 
ciacíón de (a Prensa,, interesando la organiza 
ción de un número de carácter literario para 
celebrarlo durante las fiestas que próximamen­
te han de verificarse.
Un acta.—Hemos recibido él áetá’ del Tri­
buna! de honor formado á instancias de don 
Antonio García Bérdoy, cuyo documentó, per 
su extensión, no podemos publicar hoy, apla­
zándolo para mañana que, probablemente, tam­
bién tendremos y podremos pubticaflas juntas, 
la del Tribunal de honor formado á requeri­
miento de don Francisco Timonet.
Elixii* Sangtol
Específico vegetal para las enfermedades de 
Estómago é intestinos.
Salamanca 23, Málaga.
Botijistas.—En dos trenes, regresaron ayer 
por jampflana los botijista'de esta ciudad que 
marcharon á Granada tas noches del miércoles 
y sábado de la anterior seipling,
B oceto.-A yer se remitió^ á los talleres de 
la casa Ortega de Valencia, para su confección 
litográfica el boceto del cartel de las próxima» 
fiestas de Agosto.
Viajeros. En los hoteles que se 
se hospedaron ayer Ies siguientes:
Regina; Don Jaime Téries, (jori Luís More- 
¡ho, don Carlos Blazquez, Mr. Veich, Mr. Thes 
’Bum, don Antonio YiHamlt y don Rafael Sie- 
rrs,
Colón; Don Juan Salamella, don Pedro Ca- 
barroía, don Juan Notario, don Eduardo Mora­
les, don Juan Becerra.
La Británica: Don Francisco 
León Roche, y don José de 1?
•Alhambra; Don Franclscc e-í 
«Q,Mir®Jle8̂ , ‘don Juan Qa^muna.
Cofñares, aun Juan Füncel, don Ernesto 
solías.
Victoria: Don José Marín, don Manuel Pas­
tor-
Niza: Don Ramón Haro, don José Palmet, 
don Trinidad Infantes, don Lorenzo Borrás, 
don Francisco Jastroco, don Manuel Grosso.
Inglés: Don Ernesto González, don José Ca­
rrascosa? don Rafael Pérez, don Hermegilqo 
Antón.
Sírchez, dcñ 
V tña Gómez, 
íá, don Ricar- 
don Francisco
lómetrosde Kartón. i C?M a--Fn su domicilio. Huerto del Conde
Eran estos un italiano llamado Pascual Mó-j número lo, tuvo ayer la desgracia de rodar
Exámen.—En los exámenes verificados en 
la Filarmónica, obtuvo, igual que en años an- 
teriores, ja nota de sobresaliente,la bellísima y 
distinguida señorita Elena Pérez Barrera.
Nuestra enhorabuena, como igualmente á la 
familia y profesores de tan aventajada alumna.
De v la j^—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Leopoldo Manzanares 
del Alamo.
d® J®8 diez y veintidós vino de 
Madrid don Angel .de la Torre García.
En el expreso de las seis marclv5 á Lourdes
con su familia el coronel del Cuerpo de Invá'
lldos don Enrique Blanco.
A Madrid fué ron don Ventura Rodrk‘«ez de 
Tejada ^ ^°hzalo Cánovas dej Castillo
Cásuaíés.—En las diferentes casas soco-
w  fueron curados ayer los siguientes indivi­
duos;
En I®; del Cerrojo: Francisco Carmóna Lu- 
d® 40 anos, de una herida contusa de dos 
centímetros, situada ,en la región superciliar 
izquierda; Severiano García Arias, de 27 anos, 
habitante en el Pasillo Guimbarda 29, de una 
herida triangular en ¡a cara palmar d e r  dedo 
pulgar de la mano izquierda, que accidental­
mente se. produjo en su domicilio.
Elija deMariWanca: Mrmen Ramírez Ava­
la, de 23 anos, de una herida contusa de un 
gntfmetro en la frente; Rafael Millán Parody" 
de 17 anos, ds una herida contusa de seis cefc 
tímetros en el y^tice^de ¡á cadera y contusión 
en la pierna derecha; Juan Hernández García, 
de seis anos, de una herida contusa de un cen­
tímetro en la región parietal; la niña de 4 años 
Urdíales, desuna herida con-
r r í n i w  í  Francisco Q’áka-
rro Chicarra, de 21 años, d® varias ccjr iusin-
derecha;
®®riaa ...,,183 de dos centímetros en el deda 
ŝu!gar derecho: que'trEibajando en el Muelle 
de Cánovas se produjo con un formón.
Después de asistidos, pasaron á um resDec- 
tivos domicilios. ^
No se reunieroii.-Por falta de número de 
señores vocales no sa reunieron ayer fas comí- 
siones municipales de Conaumo y Jurídica.
Pérdida de iin llavín,—La persona que ex­
traviara anoche un llavín, puede reclamarlo en 
la comandancia de municipales.
Asociación gren jia l,-E l domingo so -euníó 
una numerosa comisión del gremio de indnsíria- 
les de ultramarinos y coloniales, al objeto de 
SCuStituirse en sociedad, predominando entre 
ios congregados el criterio de convocará 
asamblea para el dia 2 de Julio, en cuv'> 
se fijarán las bases para formf*' 
la asociación gremial. tíeíiaiíiva
o r ^ r » ^ - c l a s e  indusíriales se 
^   ̂colectivamente del mejorarnienío
niercanti!, de que tanto necesita Málaga.
Cera el eaíómago é fníestfnos el E teír 
iofnacül de Sáiz de Cqrlqs.
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jPía 16 Día 19
85,30Perpátuo 4 por 100 Interior........ ¡
5 por 100 amortizable.........—...
Aniortizable al 4 por 1(X)..... VAn" ino
Cédulas Hipotecarlas 4 po** 400..1102,15
Acciones Banco de España..........
Hipotecario.........puO.üO
•HÍ8pano-Americano;0CW,00 
# Español de Crédito 317,00
de la C.* A. Tabacos......*000,00
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obHgacfones........nligacionef 
CAMBIOS
París á la vista.....




















Organizase un tren directo que saldrá el 22 
del corriente? para regresar el 4 de Julio.
Visitarán los excursionistas Burgos, El Es­
corial y los Santuarios de Loyola y Monserrat.
Ls juventud catolice de Picardía prepara una 
peregrViaelón que saldrá e! día 20 de Peris, de 
teniéndose varios días en Madrid.
Pe
A las nueve de ¡a mafianá de hoy vino al 
campamento español el cónsul de España en 
Aicarsrquivir, conferenciando con ®1 teniente
coronel Feril^déz Sil ■ éstre.
T r a b a r  la conf“« n d a  no» acercamoaat
"'W'íiiió’áaqnaHn bofetón, ,V e n t o n c e s y  lé hicimos algunnT."''**""**^
el cual os trae un pliego del señor principe de Italia.-
—Quépase inmediatamente á mi habitación~ex cla­
mó Jalio con viveza, partiendo al momento.
Un minuto más tarde se hallaba sentado en su gabine­
te, y frente á él un hombre de noble semblante, pero que 
demostraba el cansancio producido por la veloz carrera 
con que obligó á su caballo á caminar desde Madrid á C sr 
tagena.
—¿Cómo está mi padre?—le preguntó el capitán con 
interés.
—Muy bien señor duque; su salud es perfecta, y su 
admirable conducta continúa mereciendo el aplauso gene­
ral. Bu reverendísima no tiene igual en el mundo. Me ha 
encargado que os entregue este pliego y íe lleve la con­
testación. Me dió algunas instrucciones para en el caso 
de que os hubiera ocurrido alguna desgracia, pero os veo 
sano, y’en ese caso no hay para qué mentarlas.
—-Gracias, amigo mió; dadme ese escrito; decid á los 
criados del conde de Usen que os faciliten cuanto os haga 
falta, y descansad, pues hasta la noche no quiero que re­
greséis.
El mensajero se retiró y Silva abrió el pliego y leyó:
¡«Julio, mi adorado hijo: Tu carta, que leí pecó ha me 
sirvió de grato consuelo, si bien algunos de sus párrafos 
entristecieron mis ideas, enlutaron mi corazón y llenaron 
de amargura mi existencia. Hijo, tu confianza en Dios 
me complace, tu esperanza en su innagotable bondad no 
se verá defraudada; mas es,preciso, indispensable, que tu 
espada sea tan generosa como tu alma. No te entu&ias- 
destierra de ti toda pasión que no ligue lames;
caridad; embota el filo de tu acoro con la abnegación 
tuvo el Pivjno Maestro que pereció por tí.
que
«Hay hombres perversos, nadie lo duda, hijo mió; Lu­
cifer tiene émulos en la tierra: búscalos; cuestiona con 
ellos sin desnudarla espada; arranca la yenda que cubre 
sus ojos y conduce hacia tu geaereso y almo Beñor un. es­
píritu que aguarda dia y noche con los brazos abiertos. 
Y no temas, Julio, la furia de los hombres ni la ira de 
rey del averno. ¿Qaé vale el poder de los réprobos con su 
jefe á la cabeza contra aquellos á quienes defiende la ma- 
do del Eterno?
»Bi en tu juvenil carrera te sorprendiera la muerte, 
no temas, no, abandonar al mundo, aua cuando dejes en 
él an padre que te ama; Dios te aguarda en el cíelo; allí 
sólo existe la dicha, la fsUeid^d; allí tienes,también á tu 
querida madre. ¡Qué daño me hace este recuerdo! ¿No 
notas, Julio; cómo tiembla mí mano? ¿Para qué me nom­
bras á ese ángel? Yo pertenezco todo á Dios; mis ideas; 
mis pensamientos, , mis acciones y mis hechos deben di­
rigirse única y exclusivamente á Dios. Y el recuerdo de tu 
madre separa al sacerdote del hombroj y yo no puedo ser 
más que un ministro dsl altar. ¡Calla, hijo mió, ocúltame 
ese nombre, emblema de la virtud, de la hermosura, del 
heroísmo! ¡No me recuerdes á la casta esposa qse el cielo 
me quitó, porque ofendo á Dios pensando en ella, y tortu­
ra mi alma la idea de la inmensa distancia que de ella iae, 
separa! ¡Tu, que puedes, recuérdala á menudo, habla de 
ella con tus amigos, amala coa toda la ternura de tu al­
ma, bendice su nombre, elogia su belleza, talento y for­
taleza de espíritu; mándale na adiós por minuto, un sus­
piro por segundo y un besó por instante! Ella los recibirá 
aon... con... Pídele, hijo mió, que ruegae á Bies por so­
so tros,para que nos lleve pronto á su lado,
»Eü este momento sé que el r^y, unido á la de Eboli,
I I '
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el mejor depurativo y refrescante de. la sangra, del, |'.- es suaslrs Ifigítligo [H’iMl'ístB
Prof. ERHESTO PAgllANO '  NÍP Ol'8'S :' ^ 'Oslatái S. M̂r€0,,4 " |/, K-aeRtrarespeoí ''Bs ebÍRdiie j  ,̂ e eiprecía altamaate en.tpóo el lauado.—.PeAir’fiísEipra
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Purgante,—L eprativa.—AntUalar prasi 
Clínica favorable más de medio siglo, de como
^adetnuestra con las estadísticas de «cura­
dos»« eísí el FALNEARIO DE LOECHES, de
las enformáia^s del Aparato digestivo, del 
H^ado y (fe fe especialidad \Herpes,
m i n e i r d  m t u r a l . A  b e b id a .— E n , b a ñ o
Éscrí^nlas. Erisipelas Variees, CongesH&n 
Bilis, ele. Venta de botaUas en Farmacias y 
Dtoorerfas, JAj^lNES. 15. Madrid
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LA MEJOR TINTURA FR0BRES17A
EO
U sando e s ta  p r lv l le s la d a  a g u a  '
n a n e a  té n d ré is  c a n a s  n i s e r é is  c a lv o s  
El c a b e llo  mhstmlanie y  h e rm ú é o
ffi A m m  ®® fe mej<>r de todas las tintaras para el cabello y fe barba; no man-
jSssl^ W I " 0  oha el cutis ni ensucia la ropa. ..
^  Esta tintara ao contieno nitrato de plata, y «on su uso el cabello se
h  íi^ H * l a ©  iy í” W  conserva siempre fino, brillante y negro-
m Ésta tintura »e usa sin necesidad de preparacidn algun^
O s * ©  debe lavarse el cabeilo, ni antes ni después de la aplioaoiOn, apu- 
T*' o&ndose con un peq̂ ™"**'' «ániiin. o.nmo ai fuese bandolina.io oépülo, co s
^ i © S *  0 S * O  üsaniio esta agua so cura la caspa, 80 evita fe caída del cabello, se
Buavite, se aumenta y 80 perfuma.
í f l M A  e s  tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferma» 
© ©  ^ I * ©  dades. Por eso se usa también como higiSni(»a.
^ i ® i ®  ^ ©  @ S * 0  conserva él color primitivo del cabello, sea negro 6 castafio; él
oolor depende do más ó menos aplicaciones.










_ _ ________ __ guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
55* B La apllcaeión dó esta^ntura es tan fácil y cómoda, qué tino boJo se
^  i ®  B* ® ©  U P O -  bastaipor lo queisi se quiere, la persona más Intimaignora el artificio.
__ Con el uso do esta agua se curan y evitan las placaSf cesa_ la caída 
E ga ^ i f S a *  i l ©  O P O  dol cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nv ; 
}émm W  Muóoa a eré ia  oa lvoa .
á ©  0 S * O  Ésta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar
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cabello hermoso y la oaheza sana.
_  Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada ./sormite «- 
® í©  U l * ®  2arse el cabello y no despide mal olor; debe usarse si fuera
@Las isersonas de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no^qmeren  ̂perju H 
T lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y si ?
vez desean íelir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
U e  venta: principales perfum erías y droguerías de España y Portugal.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de jóse Fefeez Bermúdez, calle Trrljos, 81 al 92. Málaga
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No más enfermedades del estómago.
Toda» ías fundones digestivas desaparecen en algimoB días cóp e »«"• éxife i áísBíií>?!jo.
' E i i x i l ^  ■- î-o.Tííruyeii.identedaras dei «O-ALAMOS-as
vida, apodéramiento de clases 
pasivas, asuirtdis eclesíádicos, 
compra y venta d  fincas rúsíl* 
coa y .urbanas. Hipotecas, Anunpí kf!|fü ebse, para la perfecta i*” / 1 /7 o q 7‘A t>
tánico digertiro. E .la p r e p .r .c ^  .ow clteo ., todo 1 So v..^ on pl.oo en buen I
» , » Pastora , . . »
* La Moña de Ofaslauríu hl 
Montílla de Carboneíl. . . . . . .
» Albear Fino Montlllano. . .
Cognac Diííaecq í  cepa. . . . . .
» » 2 cepas . , - .  . 1
» » 3 » .....................
Además hay Cognac González Byaas y Jiménez y Lámothe, 
aguaí'dlentes y vfcios de todas Ciases á precios muy módicos.
Los precios de los embotellados son para la salle
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prepara aeaso tu perdidónr; corro á su encuentro y nada
temas. Julio, que Dios te protege.
»Di á tus liarmanos que tengan ésta por suya, y que
te sigan en busca de la justicia, en defensa de la inocen- 
* . Ño cejad un paso en vuestra noble demanda; pero, a 
posible, hijos mios, no hagáis derramar una "gota de
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Cía
ser
« T o d o s  seis recibid mi bendición; yo os perdono en
som bre del divino Juez, del tnico grande, sublime y ge­
neroso. ¡El os inspire, os guie y permanezca defendién­
doos! Haceos dignbslde su protécción y amparo. Vuestro
padre que os ama.—Alberto».  ̂ ^
Julio dej(5 caer sobre sus rodillas la mano que oprimía 
el papel, cogió con la otra el pañuelo, se limpió las lágri­
mas que vertían sus ojos y permaneció largó rato §®mo 
ensimismado. Luego alzó el escrito y besó la firma; pero 
al retirarlo dé los labios le pareció que á la vuelta conti­
nuaba la escritura; desdobló aquél y leyó efectiva-
«Julio, la Inquisición sabe que los calumniadores de 
la condesa de Monterrubio y de Mauro son iconoclastas. 
El plan se fraguó en les Países Bajos y hoy tiene su nú­
cleo en la ciudad de Alicante, donde continúan conspiran­
do contra Núñez y todos vosotios. Si el Santo Oficio se 
apodera de ellos, expirarán en la horca, sin que se haya 
conseguido otra cosa qne entregar sus cuerpos á la tierra
y sus almas á Lucifer. La maldad y fanatismo de esos 
aesgraclados señores son obra del infierno; esto no obs­
tante, corre á Alicante, búscalos, evita que en lo sucesi­
vo fragüen planes contra la ley divina y contra vosotros, 
y no te olvides un solo instante de mi consejo, cuestiona 
cuanto puedas, convence ei es posible y hiere solo en pro­
ba un interés y prisa propios de su hidalgo proceder.
Mendoza Saludaba con temor y placer á la^bella Elisa, 
Julio contemplaba son amoroso éxtasis á la tierna y en­
contadora Elvira, Mauro y los dos Navarros acariciaban 
á Luis y á Bicardo NMez, y el buen Flaviano se dejaba 
probar por quinta vez su traje de baile y se miraba pó'í 
centésima vez al espejo.
Ea este instante se presentó á Julio el joven y atrevi-- 
do alférez que le &alvó la vida, el cual se retiró á su alo­
jamiento poco después del cataclismo, y le dijo:
—Señor duque, he visitado á los je fe sd e  lá guarni­
ción de Cartagena, y ninguno ha querido incorporarme á 
su compañía. ¿Creéis que deba partir á Madrid?
—ISi, amigo mió; iréis á la corte, pero á mi lado, si en 
ello no tenéis inconveniente. Vuestra hefóica acción 
de ayer os ha hecho digno de mi protección, y más aún 
de mi eterno agradecimiento. Señor alférez, si ahora na­
die es quiere dejar el puesto que el rey os coneedió, tened 
paciencia, ó yo me engaño ó en breve seréis teniente y ser­
viréis á mis órdenes. Si aún os pareciese poco,pedid lo que 
queréis, que el duque del Imperio, si hoy no, mañana os 
lo concederá.
—Señor, no anhelo otra cosa que pelear cerca de Vos 
y contar con vuestro aprecio
—Pues tendréis ambas cosas y  algo más.
Diez minutos después salió de allí el osado joven,| no 
sin estrechar antes la honrosa y potente diestra del pri­
mer capitán del imperio.
Silva tornó al lado de su amada, pero no le dejaren 
gozar mucho tiempo íás delicias del amor. A los poco» 
instantes entró un paje y le dijo:
—Sbñor duque, acaba de llegar un correo de Madrid}
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Del día 19. a
Ley del ministerio de la Gobernación, sobre la 
construcción de edificios.
—Edicto de la Alcaldía de Totalán, sobre expo­
sición al público del reparto de cdhsnmós.
-Idem  de la de Villanueva del Rosario, sobre 
exposición de Icls apéndices al amiliaramiento.
—Matrícula industrial del término municipal de 
Cortes de la Frontera.
aaBM»rana«winff[MiiiiiriiiK^^
i
R e g i s t r o  oaviJ
Juzgado de Santo Domingo 
, Nacimientos.—Joaquín Gómez Cabrera, José 
Lupión Zaeta, Antoiiio TrUjüíano Casado, Encar­
nación García Campo, Concepción GaUardo Ga­
llardo, Antonio Hoyos Vera y Juan Peinado Pei­
nado.
Def unciones. - - Francisco Pascual Geinzáfe, 
Miguel Padilla Alvarez, Carmen Gallardo ¿am- 
brano, María del Carmen Ortega Heredia y María 
Benitez Cordero.
¡asgado de la Alameda
Nacimientos. -Elvira Mira Jiménez, Antonio 
Santiago Florido, Dolores González Sánchez, 
Francisco Sánchez Rodríguez, Manuela Polo Gar­
cía, José Ramírez Martín y Gloria Ratnífez jalmé.
Defunciones.—AritohíQ Lorenzo ISIieto y José 
Ruiz Vázquez J
M e r ^
Nacimientos: Salvador Burgos Pérez y María 
de la Asuocién Moreno Gallardo.
Defunciones: Soledad Dueñas Q(3mézi
' O é n s e n t o p i o s '
Eecáudacídh €fífe|es||̂  ̂ fecha
los conceptos sl(^éinos: I - "




TEATRO VITTAL AZA.—Gran compañía c 
co-ííricú düi^dá por ífehfIclóLeón. 
PuncíórpBfahoy: ' /
Frimars sección é las ocho y media en puisl 
S i trust de Ics Teaories».
^Segunda sección á !ás 0 3l4.—«Molinos ̂ e:
Tercera secdón á írs 11.—«La partida-i
p e r r a  V .  ( e s t r e ñ í ^  ^  i
, ;C«ari;a; sección á fas 12 en pur.fo.—«AIni 
D loér^.v V:̂  ■  ̂ '
, IDEAL.- Función paiha hoy: 12 maí 
ctíéy cuatro grandiosos esf r é ^
Los dómingos y qiaa »estivos matínee in1 
con p ted ím s jugüetes|igfaia&.míñ0 Z; 
Preferencia. 39céntímásüi> Genfera), 10.
SALON NOVEDADESc-Secciones á las 
y mediá, nueve ylihi^iá y d i^  y inedia^
Dos números de varieíési Dora la Glíar 
EscogidoZ^pro^mas dé películas. 
PRECIOS: Ffefehí 2,50; prefeíencía, 0,^ 
trada general Qtm ,
CINE PASCüALINI.*(Sifuado en Ja Alam!̂  
Carlos Haes, próximo, aLBanwj Xt^dan fe? iS 
12 magnWicéls cuadros, feu sh-mayor parte t 
nos.
m  de ^
•.V “■
m i
P á g in a  tercera P J i vm
StarHes 2 0  áe JTunio de lO l t
Tarifa it (íialas per$oaak$ «a plaga














H a b e r e s
Pesetas
468 1.248 8.000 ó más 60.000 6 más
234 624 5.001 á 9.999 30.000 á 59.909
175‘50 468 3.001 á 5.(XiO 12.501 á 29.999
117 312 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500
m^50 156
124*80
2.001 á 2 . ^ 6.501 á 10.000
46‘80 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500
35‘10
23‘40
93^60 1.001 á 1.500 3.501 á 4.000
62*40 501 á 1.000 i  2.501 á 3.500
1170 31*20 301 á 600 1 1.251 á 2.500
5^85 15*59 25 á 300 750 é 1.250
U95 85 menos de' 25 menos de 750
0'97 2*91 jornaleros y sir­
vientes.
jornalero y fa- 
* mitla.
Qrolzard opina que debe votarse. I
Luego de Intervenir Montero Ríos, se aprue* ̂  
ba el proyecto. , j,
También se aprueban otros varios dietame 
ínes.







































Los mayores de en el año ante»
DISPEPSIA
y eoferínedádes del estómago 
é intestiaos
se curan en poco tiempo el 98 pcftf 
100 de los enfermos á quienes syt 
médico receta para lar; «;?eccion€is 
de las vias digestivas el
Eüxm -
SAIl K  CARLOS
(S tem alix)
el m ejor y más seguro m edicam ento, 
' I‘dem uestran i5 años de éxitos
.UO Ili jrWlCO Wi IIV. OV. I.HJV... ....
rlor de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa dél duplo del valor de ella, es de 
rir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres- 
Doñdido en el periodo voluntarlo.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntarlo, tie­
ne ahora que satisfacer por su cémtla de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; p e ro ro  
eaniiáad alguna por apremio^ embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á  los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio 6 embargo
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
T e l e p n s
Strlidi ta tatdt
Del Extranjero
19 Junio 1911, 
D e  a v i a c i ó n
Cuando llegaba á Lieja el aviador Renaux, 
rompiósele una aleta á la  hélice del biplano.
Sábese que seis aviadores descendieron en 
Reims, cinco entre Reims y la frontera belga, 
y tres en territorio belga.
miento de ingenieros de Montpellier.
SUBVENCIÓN
El Ayuntamiento subvencionará con 5.(X)0 
pesetas á la comisión de maestros normales 
que van al extranjero para estudiar el funcio­
namiento de los principales establecimientos 
pedagógicos de Europa.
REGISTROS
En Valla continúan los registros por el asun­
to de los pasquines antimilitaristas.
Ha sido detenido el concejal don Jaime Se- 
rra.
como l o ------------
constantes en el m undo entero, para  
com batir las digestíanos perezosas, su­
ciedad de la lengua, pérdida de apetito, 
acedías, dolores y  .ardor de estómago, 
oómitos, oértige estomacal, sálicos, fía- 
tulencias, diarreas sn el adulto y  en el 
niño. Incluso en la época del destete.
CURA estas atfecciones porque quita 
el dolor y m olestias de la digestión, au­
xilia el poder digestivo, abre el ape­
tito . tonifica y e l  enfermo se nu tre  y  
digiere sin dificultad.
De venta en las principales farmacias 
i«l mundo y Serrano, 30, MADBID.- 
S« rimita por corroo foiloto R quien lo pida.






F o m e n t o  d e l  t u p i s m o
Ha sido firmada una disposición noti’ibrando 
S Comisario regio para el fomento del turisitio .al
L i n e a s  d e  v a p o n e s  c o p p e o s
Salida fija del puerto de Málaga
H H B a
El vapor trasatlántico francés
A l g á p i a
saldrá de este puerto el 2 de Julio admitiendo 
pasageros y .carga para Montevideo y Bnenos 
Aires.
El
itlMEJÓRALMENTOPARANIiS”  - fioAsjí̂ Eii Tpias pABiu;.;
Teneis vosotras la culpa de que vuestros
delicados y enfermos
A L I M E N T A D L O S  C
N  £  S  F  A  R  I
y  lo s  v e r e is  sa n o s y  ro b u sto s  
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos.-Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .25 .-V enta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse á don E d U flr d o  A# P A C llC C O , B f l f f O S O  ly
l U m a e e n e s  d e  t e j i d o s
-  DE -
Félix San Cairo jKoVinicvto sodal
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, deseosa de complacer é su numero­
sa clientela, tiene el gusto de ofrecedle completo 
surtido en todo» los artículos de temporada.
Driles para caballero desde pesetas 0.75 me» 
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro. 
Especialidad de esta casa.
Oran surtido en artículos de lana negra y co­
lor desde pesetas 1.50 metro hasta pesetas 20.
SECCION PARA SEÑORAS
Driles Ottoman chantan.
Bordados suizos desde pesetas 1.25.
Telas de encaje desde pesetas 1.75.
Fantasías novedad desde pesetas 0.60.
Batistas novedtd desde pesetas 0.30.
Lanas de vue’a en les colores novedad.
Lanas con seda á pesetas 2.50.
Vuelas para mantos á pesetas 2.
Alpacas para sefiotas y caballeros.
Surtido completo en pafiuelos jaretón á pesetas 
1.75.
Granos de oro desde 10 pesetas piezas de 20 
metros. ,
Continuó el domingo la interrumpida sesión 
de la Agrupación socialista, para tratar de los 
puntos que se han de cometer en la orden del 
día del próximo Congreso del Partido.
La reunión estuvo en extremo animadísima, 
asistiendo gran número de afiliados.
Por los allí reunidos se introdujeron algunas 
modificaciones y ampliaciones en los puntos á 
discutir en el citado Congreso.
Después se adoptaron otros acuerdos de es­
caso interés, dándose por terminada la reunión, 
á las once de la noche. Habla empezado á las 
nueve.
'C an cion ero  C óm ico
¡¡Inda ie f i t n
Maura, quien creyóse dueño 
del hispánico terruño 
por su apostura, de un cuño 
que no tiene gran empeño,
del alcázar muy risueño 
salló en mañana abrileña, 
y á periodística peña 
le dijo, frunciendo el ceño:
para ios puerioa uci
Japón, Australia y Nueva Zelandia,
vapor correo francés 
Esnii*.
.«saldrá de este puerto el 4 de Julio, adml- 
i iciiuui u ut-i  , w ^ . v - .  «w. i ĵgn¿Q pasageros y carga para Tánger, Melilia,
El aviador Ladrón cayó á diez kilómetros marqués de Vega inelán.á quien se autoriza p a-‘N e m o u rs ,  Orán, Marsella, y eargá con trasbordo 
..—  .1» 1°.'r a  crear la Junta honoraria. ¡ áralo t s del Mediterráneo, Indo-China,
Los subalternos serán empleados de ministe­
rios.
Congg^eso Euctiipístico
Canalejas estuvo en el palacio de la infanta 
Isabel,enterándose de! programa del Congreso 
Eucarístieo.
El delegado del Papa será el cardenal Aguí- 
rré, que debe llegar el viernes.
Pe iBEieigas
Canalejas ha recibido noticias saíisfacterias 
de la huelga de Jerez.
También está en vías de arreglo el conflicto
de los ferroviarios de Blibao. _________
Hoy reanudarán el trabajo los huelguistas al- i p . , -  informes dirigirse á su consignatario don
bañiles de Mgdrid. | Pedro Gómez Chaiz, cañe de Josefa Ugarte Ba-
1 P r o t e s t a  i rrlentos, 26, M álaga.___________________
El jefe del Gobierno ha recibido telegramas f
de Chateau Thlerry, y por consecuencia de la 
explosión del depósito de gasolina comunicóse 




Con solemnidad extraordinaria se ha leido 
en la mezquita la carta, que el sultán dirige á 
sus súbditos, explicándoles cómo circunstancias 
especiales le obligaron á recurrir á extraños 
para salvar eltrono y los fueros del Islam, ya 
que las cábilas no quisieron ayudarle á comba­
tir á"los bereberes que anunciaban su propósi­
to dé invadir la plaza de Fez y destruir la au-, 
íoridad cheriflana. . I
Termina recomendando la mayor ebedien- j 
cia, en beneficio del Imperio.
PROTESTA
El ministro de España ha recibido una pro­
testa de Muley Haffid por el desembarco de 
tropas en Larache»
PERDON
Noticias de Fez comunican que Muley Haf* 
fidv Muley Zin conferenciaron largamente, 
perdonando aquél á éste y dándole alojamien­
to en su palacio. .
También fueron perdonados los ministros de
Zíri.
De Provínolas
19 Junio Í9 h .
De ñícivm
Al pasar frente al Círculo carlista J a  proce­
sión suspendida por los desórdenes del domin­
go se repitieron ios vivas al Papa-Rey, aho- 
gáñdolos los republicanos con sus vivas á la
'"’umásiM tocó la marcha rea) y loa republl-
canos entonaron la rppultaedo va-Hubo estacazos y bofetadas, reeultaeao va
ríos contusos.
Pe Cei*uAA
La partida de balompié entre los eqUpos de 
Madrid v Coruña, fué reñidísima. . . .
Por efecto de la discusión de un tanto, hubo 
Dalos y bofetadas entre los jugadorp.




Al regresar á su domicilio una anciana que 
oermanéció ausente del mismo ocho meses, ha­
dó aue la hablan robado un juego de mesa de
¿trcelana de Seyres, <>‘™ P|f de-ifldj algunos tra es de recepción, distmip ae 
locionarios antiquísimos y grandes imágenes
d e t e n c io n e s
L a  policía detuvo á cuatro carlistas porsu- 
poner que intervinieron en la colisión con los
republicanos. NEGATIVA
Ei sujeto capturado, niega toc â complicidad
en la explosión del petardo.
Han sida puestos puestos en libertad los de- ; 
más detenidos por el asunto de la explosión. | 
De Alcoy i
Durante la piocesión, un grupo de radicales 
prSnovió tumulto, oyéndose gritar ¡abajólos
' “s í S ó  «na colisión que dió motivo á carre-
Í83 y sustos. „
La policía hizo una detención.
De C e u t a
Hov llenó el JUaríin A. Pii‘r in ,p e n  tm ti- 
tnlr al S  Niñez de Balboa y dedicarse á 
la vigilancia de las costas. . -El moro Valiente se encuentra en el aduar 
de Belalch, donde hace propaganda en favo
*^1l^^^a%hado á Tetuán los médicp milita- 
renque deben asistir gratuitamente álos mo-
De BaPceBona
Los cocheros de la Compañía de ómmbus 
La Transversal, se han fus
El sábado presentaron á ¡e em prpa s ^
nuevas condiclonp para esfudiar-
te de aquélla pidió un plazo, á fin de estua a
las á lo Que se negaron los cocheros, las, a 10 que ae & pENEGAMlENTU
Se ha denegado la "P leM  oue
cefaKlehto por los 
soíicitata la defensa del cura Buiit.
la banda del regí-
El vapor trasatlántico francés 
P r * o v e n c e
saldrá de este puerto el 12 de Julio admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Faranagua, Florionapoiís, Rio Grande del SUl, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en de
Muro y Saenz. En Li«|uidlaius6ai 
Venden alcohol Gloria y deenaturallaado, de 
tránsito y para el Consumo con todos los dere» 
chos pagados.
Vino» Seco» de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á6 y ll2- Madera á 10, Jeréz de 10 á 25 pese­
tas las 16-66 litros. . ^
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 9 en adelanté. 
Vinagre puro de vino á 3 y 4. «
TAMBIEN se vende un automóvil de20«ba 
líos, «a alambique alemán con caldera de 3(w H 
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y
ifluplro oara la Asunción y Villa-Concepción \ una báscula de arco para bocoyes.jane I , g  __ __na.-a O n aarir. Ina 1 T&MHTPfM aa  v a n r la  filécon trasbordo en Montevideo, y para Rosario, os| 
ouertos de la ribera y 'os de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2J
de Las Palmas,protestando dé que se aplace el 
debate del proyecto de división.
Daiiciuete 
Alba ha obsequiado con un banquete á la co­




Nos dice Canalejas que nada nuevo hay de 
Marruecos.
El puerto de Larache fué cerrado,á causa de 
los temporales.
En Alcázar la tranquilidad es completa.
Sflás del Eucarfistico
Continúan activamente los trabajos para«l 
Congreso eucarístieo.
Llegan bastantes personalidades de provin­
cias y el extranjero.
Ha comenzado el adornó de'las calles que ha 
de atravesar la procesión.
Goncurso
La Gaceta anuncia un concurso entre arqui­
tectos españoles para premiar los planos rela­
tivos á modelos de edificios escolares. 
Recepción
Con la solemnidad de costumbre celebróse 
palacio la recepción del ministro de Chile. 
Presenciaron la ceremonia Canalejas,Qarcía 
Prieto y los palatinosi
El ministro chileno cumplimentó á la real fa­
milia, dejando targetas en los domicilios de Ca­
nalejas y García Prieto, quienes le devolvieron 
IS visita.
Visiia
E! ministro de Porfiigal visitó á Canalejas, 
conferenciandoa mbos extensamente.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio- 
'nes:
i Exceptuando de las formalidades de subasta 
la construcción de un muro en la penitenciarla 
del Duero.
Trasladando á la dignidad de deán de Si;- 
giienza á don Blas Hernández Morales.
Nombrando canónigo de Urgel á don Felipe 
tejedor, ,
C r e d a t o s
Hoy se aprobarán en el Congreso los crédi­
tos de Fomento mediante la fórmula acordada. 
Labor parlamentaria I 
Mañana se explanará la interpelación sobre 
Marrucos y luego será discutido el proyecto 
acerca del impuesto de tonelaje, cerrando in­
mediatamente las cortes.
Asegura Canalejas que dicho proyecto sobre 
el impuesto de tonelaje ha producido mal efec­
to entre los conservadores.
Complacencia
Canalejas se muestra satisfecho de la acti­
tud de la prensa francesa, viendo que amaina 
sus ataques á España
El llavero
Pernanác Rodrigues 
s a n t o s . Í 4 - M A L A G A ,  
Estableciraleníü ds Ferretería, Batería de Co
cipa y Herramientas de toda» clase».
Para favorecer al público con pr^lo» muy ven 
íajoso», »e venden Lote» de Batería de. Cocina.
Pt». 2,40—3=3,75=4,50—5,15-“-6j25---7—9--“ 
10,00-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pta».
Se hace un bonito r^alo á todo cliente que cora 
pre por valor de 25 peseta».
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
BId» de Gallo» y dureza de loú pk». 
pe venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rretería *E1 Llaveros. ^ ^
Exclusivo depósito de! Bálsnrao Oriental»____
L a  A le g r ía
RestAus^Ant y  Tienda de Vinos
^  de-—
OIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la llsta^
Especialidad en vinos de los Merñes
I8« Kiarín DoMcin^ >8
Como de costumbre, el domingo en la no 
che celebró la sociedad de Detallistas de car­
bón su reunión ordinaria, en su domicilio so- 
{clal Tomás de Cózar número 12.
Abierta la sesión, dióse lectura al acta de la 
anterior, siendo sancionada por unanimidad.
Seguidamente dáse cuenta de un oficio reci­
bido de la sociedad de Curtidores, acordándose 
quedar enterado.
Después, y á propuesta de la presidencia, 
se excita el Celo de los individuos que integran 
la colectividad para que traigan una lista de 
detallistas con puestos fijos, nombres y domi­
cilios de ellos, al objeto de que la comisión 
que eon posterióriúad se nombre, realicen los 
trabajos pertinentes al engrandecimiento de la 
colectividad, en armonía con los fines que la 
entidad persigue.
De otros asuntos de escaso interés se trató, 
levantándose la sesión á las diez y medi i de 
la noche.
A la reunión concurrieron gran número de 
detallistas y se inscribieron muchos individuos 
en las lista'de socios.
A propósito de esta entidad hemos de consig­
nar pon agrado, que en los pocos días que de 
constitución legall leva, cuenta con un número 
considerable díe industriales inscriptos en sus 
listas, lo que viene á demostrar el entusiasmo 
que reina entre los que trafican en este articu­
lo por la finalidad que indudablemente reporta­
rá para sqs intereses «sta sociedad, una vez 
que ia totalidad del gremio que nos ocupa en­
grosé las filas de su organización.
Según hemos oido asegurar, parece ser que 
entre íós organizadores existe el propósito de 
acometer en breve la reforma total de la ven­
ta, acabando con la anarquía que reina en las 
pequeñas transaclones, y una vez que norma­
licen esto, abordarán otras importantes cues 
iiónes que están intimamente ligadas con el 
gremio, y que pesan como losa de plomo §9bre 
tan laboriosos industriales.
«Yo, queridos, soy un leño 
ex-director de rebaño, 
que va á arder en el extraño 
hogar, de un buen ibiceño's (l)
Y añadió el Nerón pequeño 
viendo al hijo de Logroño: 
«¡Ese, su cambio, es un retoño 
de porvenir halagüeño!»
Sabe el Girad del muleño, 
que como en subir se empeñe 
dirá el país: «¡Anda leñe!* 
«¡Que yo á tí, no me domeño!»
«¡Si aprovechando su sueño 
registe un tiempo en España, 
ahora, ella misma te extraña, 
de traidorclilo diseñoi»
Ya que es la frase tu empeño, 
hazlas con mayor cariño;
¡no descubra el desaliño 
tu encéfalo berroqueñol
Porque error, y no pequeño, 
hay en esta, zar de piña, 
que hoy sacude la morriña 
del repórter madrileño.
Ya que llamándote leño, 
si antes tuviste en un sueño 
á la patria en que he nacido, 
pues se ve que has descendido 
de un tirón, y no pequeño.
¡Leño no más! Cuando has sido 
toda tu vida... ¡be... leño!
PEPETÍN
La. P a lm a  R § a l
M AM QVÉS IDE EAJEÍIOS 7
L-38 sucesores de Lina del Campo cfrecen á su 
distinguida clientela he}ad03 vanadps desde I&», 
dos d é l a  farde. . . . .
Especialidad áe la casa «Horchata y Helados 
de chufas», meriendas para ios toros, vinos, li- 
core» y chantpagnes selectos de las mejores mar­
cas.
Servicio d domtciUo 
El Bar* -  - L a  Palma Real
MARQUÉS DE LARIOS 7
Con la colocación de todos los operarios en 
otros talleres que le trabajaban al patrono se­
ñor Franquelo, ha terminado la huelga pardal 
que sostenían con este señor.
Ibicenéo, no es consonante, ni IWza, la tierra 
u8Í fraseólogo, Pero es que si vamos a dar 
detalles,.. \tableaii\, que decimos los transpi- 
renálcos de adopción.—Vale.
La huelga pardal que los ebanistas sostienen 
contra el patrono don Gabriel (tarrasco, tiende 
á mejorar, según nuestras noticias, esperándo­
se de un momento á otro la pronta solución 
de la misma.
Sigue en el mismo estado la huelga pardal 
que sostienen con sus patronos, los curtido­
res.
Juan Lorenzo
D E ) m i e :r
l A E T í T I H T A
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas 
Dientes y muelas á 3  poseíais 
ESPECERIAS 19 y 21, P«AL. 
M Á L A G A
Sierra Nevada
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313.
E x p o r t a c i ó n
s a i
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SEN ADO
El día 24 es a g u a r á
Comienza la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco minutos, bajo la presidencia de López
^^Navárro Reverter y Alveaga formulan rue­
gos de escaso interés,
Se entra en la orden del día.
Vótase definitivamente el proyecto de exca­
vaciones artísticas.
Continúa el debate del dlctámen reformando 
el artículo 168 del Código de Comercio. 
Rectifican Cobeña y Sostres,
Sánchez Toca dice que no debe votarse ei 
proyecto definitivamente, hasta discutir otro 
aue hay pendiente.
■ Barroso declara que se someta al parecer 
de la comisión y del presidente de la cámara
Mendoza no tiene culpa alguna. ¡Quien Labia de figurar­
se ^ue estuvieseis todavia reunidos aquí los euatro!
Rogelio quisó hablar, pero le faltó la voz; su compa­
ñero continuó:
—Siento mi querido Julio, que te haya desagfadado 
mi canto; soy un mal aficionado y esto me disculpa, co­
mo también el que tú me hayas chasqueado. ¡Qué se pro­
pondrá en este mundo tu talento que no lo consiga!
—•Gracias hermano; mas creo que has dudado de la 
virtud de Elisa y no le has pedido perdón.
—Si necio de mi pude sospechar de una virgen, ¡qué 
mayor castigo he de recibir que el sonrojo que fomenta en 
mi el candor de su mirada!...
—Llega aquí, Rogelio—exclamó el duque,—Un hom­
bre de tu linaje, valor y nobleza jamás busca el amor al 
traves.de los hierros de una reja.
Y poniéndose de pie y eon tono solemne, añadió diri­
giéndose á Utiel:
—Señor conde de Usen, os pido la mano de vuestra 
hija p a r a  mi hermano el capitán Rogelio de Mendoza, 
presunto heredero de vuestro íntimo amigo el marqués de 
Abella. Es además ahijado del principe de Italia y está 
protegido y amparado por él.
El anciano se levantó también, miró á los enamora­
dos, y comprendiendo por el rubor lo que pasaba en sus 
corazones, abrió los brazos y exclamó, acercándose á Ro­
gelio:
—¡Hijo mió, estréchame, y sea éste el principio de 
una alj^nza que te haga dichoso, feliz á Elisa, y fomente 
en tus padres y en mi la más grata satisfacción!
Y ambos se abrazaron, rodando por las mejillas de 
Mendoza dos iágrimas hijas del indescriptible placer qué
acababa de sentir. Sin dejar de estrechar al conde, alar­
gó una mano el agradecido joven á su amigo Julio. Este 
la oprimió entre las suyas con cariño, diciendo á la vez:
—¡Guanta nobleza expresa ese silencio, querido her­
mano! ¡Qué grandeza de alma esas dos lágrimas que sur­
can tus varoniles mejillas! ¡Buena hija le dais, conde, pe­
ro tanpoco podíais hallar un caballero más digno de 
ella!'
—Bien sabe Dios—le contestó Utiel—que la amo 
cuanto es posible; era el apoyo de mi vejez, el consuelo 
de mi yida, la esperanza que halagaba mi presente y son­
reía mi porvenir; mas se la entrego con placer, con entu­
siasmo; él la haiá feliz y ella honrará el nuevo apellido 
que ya á tomar, como ha honrado las limpias canas de su 
anciano padre. ¡Sed dichosos, hijos mios! En cuanto á 
mi... yo pronto bajaré á la tumba, y unidos vosotros, 
nada me hará temer la muerte que ya veo tan cercana.
_¡Padre mió!—exclamó la joven abrazando al Conde
húmedos sifs ojos y con una ternura que admiró á cuan- 
precenciahan este acto.
Asi terminó una escena que al principio hizo temblar 
á Julio y al conde de Usen y estremeció á los «invenci­
bles Rogelio y Flayiano.
Media hora después todos dormían profundamente, y 
el alcázar, hábitado por más de cien personas, se hallaba 
sumido en el mayor silencio.
He ahí los contrastes de la vid-a; ayer reinaba en 
aquel edificio y sus alrededores el estrépito de la guerra; 
cinco milhombres se encontraban dispuestos á combatir, 
y doquier se velan rostros altanero^, miradas ardientes y 
semblantes donde se retrataba la pavura. El estruendo, la 
confusión, el miedo y la osadía campaban anoche en
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S ed eF  50.000 pe3eías:_d=-—  
» E 25.000 »
» ,D  1¿-.5G0' »
» C 5 00Q . » __ _
•s B ’a.sóó »
;? A 50Ó » _____
G y H  100 y 200.____
Efi diferentes series...
4 0[0 AMORTIZABLB 
Serie E 25.000 pe8eta8.:D„-.
? D 12 500 » ___
 ̂ C 5.000 » ___
V B 2.500 » ___
S' A 500 » ___
En 4tl?yentes serles.
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Sed ?  o0.0íX) peseta8_. 
» E 25.000 » _..
i D 12 500 » „
» c  5:000 » „.
» B 2.500 » „
A 500
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De eficada comprobada con lo» señores m^djeps, para combatir 


































María F. P. 
Josefa B. L. 
María G. M. 
María P. A, 
Ana M. M. 
Francisco Q. F, 
María P. P. ■ 
Andrés M. S. 
Jo sé R .Q . 
Rafael X. T. 
Adolfo M. A. 
Rafaela C. V. 
Ramón V. V. 
Rosario M. S. 
Pedro A. M. 
Miguel P. N. 
María P, Q. 
Rosario Gh, Di 
María G. R. 
Rafael M. C. 
Isabel T. N. 
Juan V. A. 
Antonio R . C .  
Antonio D. R. 
María F. S, 
José T. A. 
Cristóbal B. L. 
María G .p .  
Juan M. F.
Elisa M .L. 
Ramón C. E. - 
Manuela F. A. 
Fernando G. M. 
Antonio B. A. 
Cristóbal V. R. 
Cristóbal L. V. 
Ana R. P. 
Pascual D. M. 
Joaquín B. M. 
Juan C. B. 
Francisco C. D. 
Andrés L. G. 
Ascensión R. L. 
Dolcres S. R.
Casabermeja «- 










Hospital Civil, 8 
Montes Oca, 6 
















Agustín Parejo, 15 
D. Sosco, 10 
Cristina, 5 
Santa Ana, 24 
Agustín Parejo, 1 
Gómez Salazar, 10 
Palo Dulce 
Feljóo, 8 
Hospital Civil, 10 
Armona, 2 
Doña, 7
Acera Guadalmedina, 33 
Hurtado, 8 



















































En este mes se ha practicado por dos veces la operación de lg gastroenterostomia, estando Jos enfermos de alta á los 15 días d e ja  Inter 
j vención quirúrgica. Gordehtes eléctricas galvánO'fQrádicas, 35; 1 aplicación del gastrodláfánoscopio con fin diagnóstico y 10 análisis de heces 
|fecales con el propio objeto;^Defunciones ninguna.
31 Mayo 1910.
EL DIRECTOR,
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para ahorns.-Fórmnlan e¿ípeciat&$ para toda claae áeculUvo^
TO EN MALAGA: CUARTELES
Dirección: Granada, Alhéndiga m m s, II  f  13,
M ogannos d  lo s  »u sef*iptores de  
ftm r a  de M á la g a  q u e o h se i^ é n  
f  a lta s  e n  é l re cib o  d e  n u e s tr o  
pferíódicOf se s ir v a n  e n v ia r  l a  
fíUe.ja á  la  A d m in is t r a c ió n  de  
ro/:;, P O J P U I j A M  p a r a  q u e podq^  
m-jñ fr a s m it ir ía  d i  se ñ o r  A d m v -  
n ií,'fra d o r pi^nneipal de co rre o s  
de la  p ro v in cia *
.fe ? ;
5í ".i-:'::
R e a l  U o m f a ñ í a  A s t o i a n a  d e
M É N D E Z  N Ú M É Z , 3, - M á la ,g a
I B S T U L S C i O a E »
=  DE .
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
■ BALDESr CUBQS,. REGADERAS, ETC,
iDlisÉ de lile pin lütÉles!!! Pe íbípsí
T J k L L E B /
para la preparación y colocación especial
DEL m e
én tubos y canaloRes, tejados y azotsas, comisas, 
jambas, guardapolvo?;, repisas, balaustradas, 
artesonados, escodas, ménsulas, rémates, ;; 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U AE s ta  C o iB ip ailia . g a i"a ii|ia ;a . p r e s u p u e s to s
J p í i  l í í a l  á?  . .
El sábado último celebró sesíóñ á las ocho 
y irsedis de ia noche la Junta local dé Refor­
mas Sociales, bajóla presidencia dél alcalde 
señor ASbert y con ásisténciá de los señores 
Ruiz JAm&io, López López, Barranco, Díaz 
Alba, Rivera Pons, Robles Ranea y el secreta* 
rip señor Jerez Martin.
Leída y aprobada eí seta de la anterior acor­
dóse informar una moción del Ayuntamiento so­
bre .las horas que deben trabajar los obreros 
municipales.
Se autorizó á los señores Jiménez y Lamothe 
á trabajar en domingo en sus bodegas, baju 
determinas condiciones.
^  Se dió cuenta de dos solicitudes de la socie­
dad Arte de imprimir f  sus similares, 
acompañando comprob.5nte3 de que se deja in­
cumplida pór algunos ía ley der descanso do­
minical, acordándose autorizar al alcalde para 
que imponga In multa correspondiente, asi co­
mo también á varios industriales iniractores de 
la ley citada,
1  Dlóse.de^ués cuenta del estado (je la huel­
go que sostíeüen los obreros’ cúftldórés. 
i Se nombró para entender en esta huelga ue 
Consejo de óondHaciÓri prigididopóf el alcalde 
y compuesto de ios vocales patronos López 
López, Ruiz Mussio y los obreros Diaz Alba, 
Rivera Pvns y Jerez.
También se nombróla comisión inspectora 
del.trabajo/Ique ha defuécipnaren el próximo
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aquellos eontoraos. A las vemticaatro horas todo se h a­
llaba tranquilo y solitario, la alegría hahia reemplazado 
al malestar, la satisfaedón al temor, la dieha á la des­
gracia j y la vida, en fin, á la muerte que poco ha se pre­
sentaba terrible y amenazante. Imposible parecía un cam­
bio tati grande en tan poco tíempoj una transformación 
tan rápida y una mudanza tan notable. ¡He ahí, repeti­
mos, los contrastes que el mundo ofrece á cada momento! 
¡Un dia para llorar, un minuto para reir y una existen­
cia para padecer! Ea cambio, la alternativa no cesa un 
instante, y las lágrimas los suspiros, la risa y la pena se 
suceden coa una velocidad prodigiosa. ¡Eéid, reid .mucho 
loS pocos que podéis hacerlo á menudo; reid cuanto podáis 
hasta que la muerte os cierre la  boca; reíd mientras yo 
formo coro con el llanto que aflige al universo entero! 
¡Vaestrabáqiiicaorgía cendra en breve fin, y entonces 
nos uniremos para llorar ÓTeir en el panteón de ia eter­
nidad! ¡Dichoso el que llora en este mando, si sonríe en 
el otro! Dios os tienda su mano bondadosa, afortunados 
de la tierra; paro ¡ay de vosotros si preferís el bien de un 
instante por la desgrad i de siempre!
Dieron las ocho de la mañana siguiente, sa abrieron 
-las puertas del palaeio da ütiei, y^prineipió el movimien­
to, ia  animación y la algazára.c Veinte criados corrían de 
un lado para otro, llevando esquelas de convite; cuaren­
ta operarios decoraban el ya suntuoso alcázar; diez más 
preparaban lujosos trajes para los «invencibleso, las dos 
bellas y  el anciano, y quinjantas tr¿bajádores retiraban 
de la plaza de la Merced los escombros causados por la 
catástrofe del dia anterior, ínterin otros tantos comen­
zaban á levantar las casas derriíidas. El duque del Impe­
rio, no sólo cumplía su palabra, si que también demostra-
Y acto continuo mandó llevar luces, se quitó In capa 
y se sentaron los cuatro como estaban antes de llegar el 
cantor. El duque se hallaba al lado de Elisa, á la cual le 
preguntó muy quedo;
■—•¿Amáis á Mendoza, hija mía? Decidme la verdad y 
contad con mi apoyo y protección i
-^No, pero...
Y la joven bajó la vista ruborizada.
—Sed franca, Elisa que van iá llegar. Ved que expo­
néis en esta instante vuestro porvoair.
•^No le amo, pero...
—¿Pero podréis amarle?
—Acaso coñ el tiempo...
—^̂ Iso me basta.
E{ conde y Elvira no oyeron este diálogo á media voz 
mas notaron que hablaban Silva y Elisa, y ambos acepta­
ron coa placer la sabia mediíacióa del duque en tan de­
licado asunto.
Un segundo después entraron en lá estancia Fiaviano 
y Rogelio con trajes de soldados, nevando las capas en 
el brazo y las espádas desnudas en la máno. Al ver al 
conde, á Julio, á Elisa y i  Elvira tan tranquilamente sen­
tados, comprendieroú que habían sido victimas de una in­
signe torpeza y de un hábil íengafio de Silva, y  retroce­
dieron dos pasos corridos de vergüenza. Mendoza quedó 
pegado al cerco de la puerta, sin aliento para nada; pero 
el sagaz Osorlo, reponiéndose prontamente, se quitó el 
sombrero, arrojó la  capa/ envainó el acero y , dirigiéndo­
se a l  conde, le dijo:
enférmedádes de
eá e» a i tnxraniEciaKc?,  aflis*ulceraciones, 
scQuedad. granulaciones, nfonís producida por cansas periféricas,, fetidez 'deliasieitlKi,: 
etc, Las pastillas BONÁLD, preániadaa en varias ezpogicioHés científicas, tienen eí pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras qu,í se conocleríHiide sti dase ' en Espa­
ña y ea.el estfaajero.
Acaaíhea vlriUs
Poliglicerofosfaía BONALD — Medica- 
lijsnío asítlneu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los siaíeuia» ésea.iinu8cular y 
nervioso, y lleva á;la ra^gro elementas pa­
ra enriquecer el gtóÍEilolT&|6.>:
Frasco de Acarsíliaa gregüládá, 5 pesetas 




: ::J^OSFQQLIGÉE I€ 0 )  ;
Coa. bate laseníérmedadea deí pecho. 
Tiíbqrculosfs incipiente catarros broriem
neamíMcos, I^tegp-fafjngeoe, infeccióñe» 
id^alüdlcss, etc., etc*
F fi^o  frasco, S pesetas
Deyenta en toda»las perfssmerías' y ea k  del eútór,. d© As?©©'(antes Gqrg.
ra, Í7), Mads^.
semestre, formada’ pof los señores Torres de 
Navarra, Barranco, Rein Arsu, Jerez, DIaZ 
Alba y Rivera Pona.
Tratárbrisé después varios asuntos de esca­
so interés, levantáridóse la sesión.
.... ■ iimi
Ministerio DE Marina:
Ley disponiendo que los cabos de mar de puerto 
formen cuerpo militar perpmnente, y perciban en 
lo sucesivo los sueíábs fijos anuales correspon­
dientes á ios primeros y segundos contramaestres, 
á cuyas clases quedári asimilados.
MINI8TÉRIO É>E HacÍENDÁÍ 
Leyes eximiendo dél pago dé todolmpuesto so­
bre - grandezas y títulos ó don Manuel García 
Prietoy á doña María^de las Mercedes de Hoyos 
Sánchez Vinent y de Hoces ,
Ministerio b E Fomento: <
Ley (reproducida) haciendo extensivo á los in­
genieros civiles de los diferentes cuerpos al ser­
vicio del Estado, el abono de ocho años, que les 
fué concedido por las reglas 6.“ y 7.® del artículo
mera enseñanza que han do realizar ías aspiran­
tes á las carreras de Prácticas y Matronas, pue­
dan solicitarse y verificarse en las Escuelas Nor­
males en cualquier época del periodó lectivo del 
curso.
Otra disponiendo se anuncie á concurso de tras­
lado una plaza de profeso a numeraria de la Sec­
ción de Letras, vacante ¿n cada una de las Escue­
las Normales Superiores de Maestras de Aiícan* 
te. La Laguna (Canarias) y Vaüadolid.
Otra disponiendo se reconozcan como gradua­
das las Escuelas de niños de Cartagena (Murcia), 
que dirigen ios maestros D. Félix MarlíA'pera, 
D. Enrique Martínez Muñoz y D. Pedro Martí­
nez Sánchez, nombrando á estos maestros direc- 
teres de ías Escuelas que venían regentando.
Otra disponiendo que los comisarios especiales 
no pueden encargarse de ciases ni formar parte 
de tribunales de exámenes y reválidas en las Es­
cuelas Normales,mientras expresamente no se les 
autoriee para ello.
Oirá disponiendo se adquieran con destino á las 
Bibliotecas públicas del Estado 334 ejemplares 
de la obra «La regia de cálculo en el concepto de 
sus aplicaciones numéricas», de que esLautor el 
teniente coronel de Estado Mayor D. José García 
Cifré.
Ministerio de Fomento:
26 de la ley de 26 de Mayo de 1835, por el artículo ? o ? a n u n c i a n d o  concurso para Ja provl- 
11 deíade4de^M ayade l862y,por íel 14 de la contadores
-Perdóiíad, señoF̂ , al que ha tenido el atrevimiento
de dirigir unos mal oántadus vergos á vueatra casta y bê » 
lia hija. Yo sólo he sido» el autor de esa escena. Mi amigo
TOMO I 05
de 13 dé Septiembre de láSS, paira completar los 
de jubilación por razón dé^estudio de las respec­
tivas carreras,á lo» jueces,magistrados, catedráti­
cos y otros funcionarios.
Otras incluyendo en el plan general de carjete- 
ras del Estado las que se indican.
Ministerio DE Hacienda:
Real decreto autorizando al minístf o de este 
departamento para presentar ,á las Cortes ari pro­
yecto de ley concediendo un supíemeato de crédi­
to al presupuesto de gastos de este triinistério para 
'a renóvacién de títulos de la Deuda pérpetúa al 
4 por IGO interior.
Otro ídem id id. un proyecto dé ley concediendo 
un suplemento de crédito al presupuesto del mi­
nisterio de Estado, con destino á gastos políticos 
en Marruecos, y un crédito extraordinario al pre­
supuesto de Gracia y Justicia para Jos gastos ciel 
traslado de ios penados de la colonia peniíen- 
cuaria de Ceuta á los presidios del Estado en la 
península. ^
Otro ídem. id. un proyecto de ley determinán­
dola aplicación que debe darse al remanente, del 
crédito del aítícuíó 2í, capítulo 3 ° del presupues­
to de Fomento, y concediendo un suptemento de 
crédito al mismo presupuesto;, con deátirio ó las 
obras dél Ferrocarril de Beíanzos ál Ferrol, de 
Ferrocarriles transpireriáicos, y para el pago de 
subvencione^ concedidas Ó otras líneas por leyes 
especiales.
Otro ídem id. id. un proyecto de ky  concedien­
do lá admisión temporal de los tejidos crudos de 
algodón, que después de estampados, teñidos 
ó calados, han de ser destinados á la exportación.
Otro ídem id. id. un proyecto de ley f acultando 
al Gobíérno para conceder el esíablecimieuto de 
depósitos francos en los puertos que crea conve­
nientes y con determinadas condiciones. 
Ministerio DE Fóme-ntO:
Real decreto autorizando al ministró de este 
departamento pata que presente á las Gbrtes un 
proyecto de ley suspendiendo.hasta 1.'̂  de Eno'^o 
de I9’2 los efectos del atíiculo i.* d.e Ja ley di' 
Comunicaciones marítimas ds 14 dé Junio de 1909. 
Ministerio DE Gracia Y jü^TJciA - —
Real decreto InduUando-á Agapito FaLcín Ruiz 
del resto de la pena que le falta por cumplir. 
'MínísteRio DE Marina: '
Real decreto disponiendo que et personal de to­
dos los cuérpbs y cíasés de, la Armada que se ha­
llen prest-^ndo servicios, tanto embarcados como 
en tierra, en Larache y costa occidental de Ma­
rruecos, disfruten la bonifícacóíl dei 50 por 100 
se bre sus sueldos,
eléctricos de ía provincia de Zamora. 
ADJnNISTRACIÓN CENTRAL:
Estado.—Subsecretaría.-r-Anunciando que du­
rante lós: dias 18 al 2>iiic!u8ive del,mé8 actuál se 
hallarán expuestos al público en este ministerio 
los envíos de los pensionados eii la Academia Es­
pañola de Bellas Artes en Roma. "
Gobernación.—Subsecretaría. — Nqmbramientos 
de persona] médico de las estaciones sanitarias.
Nombramientos de guardias segundos del Cuer­
po de Seguridad, vacantes en la provincia de Ca- 
ruña.
InstrucciónTúblíca.—Dirección general depri- 
rnera en-s; fianza.-Nombrando, en virtud de con­
curso de traslado, á doña María González Almen­
dral profesora numeraria de la Sección de Letras 
de la Escuela Normal de tnáestres de Zamora.
FómeRto —Difécción genera! de Obras públi­
cas. Ferrocárri'es.—Anunciando haber sido pre­
sentado por don Miguetlbern el proyecto del fe­
rrocarril de Jumilia á Gleza, y haber solicitado la 
tramitación correspondiente como ferrocarril se­
cundario, con garantía de interés por el Estado.
Ministerio d s  Marina:
Ley estableciendo el ascenso de loa sargentos 
de Infantetía de Marina ó segundos íenieritas de 
la escala de reserva auxiliar retribuida de dicho 
Cuerpo. -
Presidencia DEL Consejo DE Ministros:
Real decreto declarando no ha debido suscitar­
se la competencia entablada entre el gobernador 
civil dé esta corte y el juez de instrucción de Al­
calá de Henares.
Ministerio de MarinA:
Real decreto nombrando inspector general y je­
fe de todos los servicios dé Infantería da Marina 
al ge?:eral de divición de dicho Cuerpo D. Manuel 
dei Valle y Gutiérrez. .
ministerio DÉ Instrucción .Pública y bellas 
Artes: " ■ ■
Real decreto estableciendo en todas las Es­
cuelas de primera enseñanzadepeiidientes de es­
te ministerio la inspección médica referente á los 
locales y á los alumnos.
Otro dispcHiiendi^qqe desde el año próximo y 
mientras súbalsíán en él presupuesto los créditos 
que para premios á catedráticos de Universidades 
é Institutos consignan el capítulo 7.“, artículo l.“, 
y el capítulo 10 artículo l.“.del vigente presupu­
esto, estás cariddadés se apliquen íntegras á pre­
miar !ó8 servíciós prestados en ia Extensión uni­
versitaria perol profesorado de aquellos Centros.
Otro concediendo la gran cruz de ?a Orden dé 
Alfonso XII á D, Juan Giialberto López-Valdemo- 
To y do Quesada, conde de las. Navas,
Ministerio DE i  a  Gobernación: .
Real orden declarando válida la elección de vo­
cales obreros propietarios y suplentes para la re­
novación déla junta local de Reformas Sociales 
de Rentaría (Guipúzcoa).
Otra disponiendo que la? Juntas de protección 
á ía infancia y represión de la raendicidad remitan 
9! (Consejo Superior los respectivos presupuestos 
de ingrésos y gastos y leíación trimestral déla 
Inversión dada á ío recáüdado por el 5 por íOO.
Otra resolviendo consulta hecha por el diputa­
do á Cortes señor Conde de Santa Eegráciaj re- 
látivá á la ampliación del plazo para apelar de las 
resoluciones de ía Junta provincial dei Censo, so­
bre indusiones ó exclusiones deelectorés ei¡ e| 
raísnió. '
Mitseinhio DE Instrucción t*óblica y bellas 
Artes
Reál orden dispónieddp que los Inspectores de 
orimera enseñanza de las zonas de Granollers y 
Seisena que desde Febrero dé Í910 están adscri­
tos á la inspección de Barcelona como auxiliares, 
vuelvan á encargarse de sus respectivas zonas.' 
r Otra declarando desierto el concurso de,trasla­
do para la provisión de uná pláza dé profesora nu- 
^éfafia de la Sección dé Ciencias de la Escuela 
y;*íorraal Superior de Maestras de-Cádiz, y djspo 
níertdo'sé anuncie dicha plaza ó ¡concurso deas- 
censo. ¡ • ■ ■ '  ̂ '
Otra disponiendo qué el exáraea previo de pri-
El Centro Republicano Federal, teniendo 
en cuenta la imperios^ necesidad que exis­
tía de crear una escuela laica para .niñas 
donde los trabajadores pudieran enviar á 
sus hijas, tiene ia satisfacción ¿e participar 
al público que ha quedado abierta desdo 
esta fecha lámaírícuia en el local de esta 
entidad, Seyeriano Arias, 11, de una y me­
dia á tres de la tarde y de nueve á diez de 
ía noche.
Gomo está limitado el número de alum- 
nas que se han de admitir, se ruega á to­
dos los compañeros que tengan interés en 
educar á sus hijas en la referida escuela, 
se apresuren á matricularlas lo antes posi­
ble en el local y horas mencionadas.
Málaga 12 de Junio de X m .—MComi- 
ĵ síón, ■
I Nota.--El colegio está instalado en calle 
I de las Biedmas, 4.
Semanulment» se reciben las aguas de gstos ma- 
caatlales en su depósito Molina Lario II, b&jo- 
vendíándosé é 4o céníliáo» bctelía de un litro.
Depósito: Molina Lario I I, bajo.
Ss ía laetor agua de mesa, por su limpidez y sa«
ppr
Es inapreciabie para los ccKvalecienteS} per 
ser estimulante. .
|[s:an fréiervativo eftcaa para anfermedaQes
Mezclada con vino, e« un poderoso tón «..s re- 
coneíítuyesíe, .
Cura las SRlennedades del esíóíimgrj producl- 
daá por abaso del tabaco.
Be ql mejor auxiliar, para lea digéstfones difíd- les. ■* ^ '
Disuelve Ins ereslllss y piedra, que producen el 
mal de orlM.
ocho días á pasto, desaparece ia iete-
Ho íissie rival cOntre ía neumsteiria. *
4 0  céstimos botella de un litro sin casco
Con, 6l empleo de! Mnimentó (mtirreumétíco 
Robles ai ácido, salwüicdéistyxrau todas las afee-
doaes reumáílcgs y gotosas localizadas, agudai 
o cróñkgs' tíésáparábies los dolores á iaapri- 
merás IrSscionea^ cómo mitéjsmti las ‘-'neuralglasi 
por ser un ealmáñte poderoso para toda clase de 
dolores. De venía, ea la farmada .de. F. del Río, 
sucesor da Gonxález Martil, Compañía S2 yprin- 
cipalesiarmaelaz.. . . ,
granísieis
1^ la csHe Compañía número 7, Depótito de 
Camas de hierro de la única fábrica .que hay en 
Málaga, es donde se vende 30 por iOO.más barato 
qua en parte alguna. < , ,
Qonsvlten precijs antes de coriipíár en otra 
parte y se convencerán. No se dejen engañar con 
eamas usadas, qúe son las únicasiquélpuederi ven­
der más baratas. ; ■ :
NOTA.rr-Por,ía especiali^d^ dé. auCbarnices, 
son estas camas reiractárlas'á ms
* 4 ^
